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f Alameda de n l o s  fía es 
fardo al Banco de España)
fit 889 ^flagnt dalM dcaiíi por «n 9l»rld«d, fijen y prejcnttddn de lo» 
ciiadíoí al tiMifio aataral. El local mái cómodo y Jfeaco.- 
Stóelóii coattoaa d« CINCO y MEDI á. da la tarde a DOCE y MEDIA da la «oene 
U ü m o ^ U ^ ^ lig ^ d a  épo^ da ircéteb^^
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EufODi v América Como 1» pfodi!icc!6* «cumbre» do la cinematografía.
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t t o c U ^ e a  danzs. y con Intersécate
PiSfdréioik Ó‘30! Gen^  ̂ O '»! Medias generale», O'IO
® : Mí Sí m  jMtve» estMno d« *■ *?'««« épo=* M onte-
crifto»t
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X M E  M E P s I D l Z  f c J U l- l
S A N X U 2 M A
EXITO verdad de
L.AU PR A  DEC »A IM  “
Pieles con 4 eniredes, 7‘50. -Butaca,
C espedida de  La A rg ee lin ite
• e u l v i o  
1 * 3 0 .—G e n o r ^ lf o*a3
AtAc d ^ u e  há)^CodieM
éjgrama al mí- 
lamentán-
Cdn ĉUdlo-
dad y catre les dbréi^a entre si, cn< 
d ahorC «acede, séiiá;vpor !m« JC«asaa
c lacren, redoada] 
pei^aicia^e la 
tániMéá Úp 1 ^
liemprc, ap sólo 
¡.̂  piábifca,
. ......  i ,y - da Ida
.̂ •^emeat^^a«i^l3s/8Q^ ft 
^eíteaslóa,;^^ d̂ ljio'do cuanto re- 
la 5?̂ da de la ;!riá4sd,, pue,, la 
jwb^di per la edatinu^ repetí- 
.ó^tee ooxfiiptoá. > 
qna aotualmeate le halla plaatei- 
éuyoi OK̂ anéa «oa laa difer«ncias 
^ ' éatxe laft adaiedadei obreras 
"^deBé i|ad formabaa al Siadicatp, 
adltt^n^se con a r i^
|ódé t!cmpo^«e>íita- 
)B a^eSfhcíá del (ddberaadpr 
y ea lasqua éa de^mldaba la 
y^ddéta 8 seguir en cebo dé que aatra 
seoiedades liadieadaK se pío- 
i dilerenoias.
> :$é ba hesho, por lo elsie, ĉ ŝo omiso
J^ses acordadas, y loa estibado-
dleéto^l0i^':poí,aa; lado, ápoyadd»̂  da 
^  taodo, siso ofleialméate  ̂ por la Patrd- 
f¿ ae^ de ana maaera extréofic^l ’í'î '
Wí
vdemésos el^meatos da oíl»;̂  
léi:pé pdd;otro,,'|^oíaí^^
Ihilíétae.,-̂ -WÍma' i«tésítlda(3^.<^, :-
íiírregler 'la^íií^éaoli*^^"%íiéih»ndcr-?HÍ
ta|toíifi!elp^9gn|ra^
v^Iaií de:qq;modd; ciarte tormiiuiatqir 
|t»|(|pl8ó,,qaléan^ en- absolpteJn 
g(^n. Ne8olre«, y esta as una opiní^
‘ ida por lo qut - observamos ea 
detalles, oredl^ qnd̂ la ̂ ha^^ 
dê  rdzéd laMIaeá Is# ioCiedados 
Maeile que peraistaá deatrd de!
Pps j«o, "ál cpmieaié d^ 
[aeal^dcíSipe)! :giie 
e llamsiaoé^; j^réoiírlr:’qge -. é" 
i|an ;̂Íatransig8acíaiB aqa,Íos q a  
j^ioida e ic d aencia paedea ooa 
. fine aadie a qae el eozñio-
imti^ sooIedsdBS del Hnellé Se 
léioae deatro de l«a báaes eoistitn- 
del Sfadidata. Nó hay más, ea 
^0 ronoept̂ ?,' exitnidéir ésas 
Véf qaiéaes han ffltado a fl|9St 
ider ;eil oóaiéi^eáébf 
édiste un contrato fiúe sa rompa 
[áe eatra las partes le had origl?
difereaeiai, aleaspte hay oas de 
áHatqne riese más mzóa.
Estudiando esto y ooloeáadpso todoi . 
lado de quiénes están a«Í«tidos de |  
pizéiyse precédérá JaStamente. ; |  
,i,>;̂ J' j&bOrâ bieá, -si por tÜraVéipécfélés '?
«oa tti 'del lateráf ;g^aéral.,dé | 
Se prataade, por’ ̂ âtgUSos ele- ] 
itory sECsr partido dé aias dcsave- . 
iOias sargid¿i eatre las sociedades | 
^bdioato, la responsabilidad da lo-1 
oenrra y de lo qae pueda oeoteir, |  
^ ^ a fg a  se extienda^ :#! dosfiieto I 
j^lgrava, ̂ recaerá ’ aobieeliés. - ' 
po tros no queremos échat̂  lefia J  ' 
juersi ai alisar al f^ego, ní éx i-; | 
pastóles. Por eso pedimos a todos |  
se iaspirea en la idea del bien dé  ̂
HégUf y espooialasBate a aquallca 1 
por todos oonoeptos, están más !
fribeés jé pretérióién ̂ fiue tigalfitm ¡ 
dar caráctét complemepiiiilo •  su en-1  
iefimizt eá los ialtitafoi, suprimiendo ] 
sn estudio en Efouelas Normales e la- 
dustriaíésr»'■
Las dltlÉas disboslribfieir áioiadts 
por el mialsterio dé íssiriicoi^ públl^ 
ca son tales, en efecto, que no sólo 
consideramos muy landada ía y^ptesta 
de la asocladén referidiiit tino % e lo 
inexplicable para nosotros seria qqe 
otras entidades no reelamen tA îblSn y, 
sobre todo, que el mismé prófesorado 
de lenguas vivas nb leqperciba a la de­
fensa de sus int|r^iéi y df rechos.
. Cuando de^mpefTé el départaibentb 
de lastpreción pm icá el sefiór Redés, 
algp Cedijb del prbyectn d#iuprlwír 
^taaas en el profesorado^ perano tardé 
en desmentirse 9I propisito y todo si­
guió en el mismó éstidOr hista que él 
lefior Alba el 2 de Mayo áltimo paso 
minos ea la obrn¿
Por real decreto déla citada fecha se 
amlorizé la amortlzaelós en todea loa 
estableeimientqs docentes de ana de 
Cada cuatro vacantéi 3é cálcdml qüé 
ocurran.' - " .
Dé esta medida de carácter general, 
se ha hecho aplicación a loa Ustitutos 
por real orden de 18 Junio, a las es­
cuelas de Comercio por uña de 29 Ju­
nto, y a las Normales por otra del 22 
del mismo.
No hemos de entrar ahora en el exa> 
men dél real decreto de 2̂  de Mayo. 
Podríamos decir que la llamada ley de 
airtirizaoiones ha; s | ^  interpretada 
(cpá eqñiveq ^ te s ^ ^ i É ^ á redacción 
de p la u tU ía ^ ^ ^ ^ ^ P ^ r : i i8Íykios 
espediles, c ó ^ ^ ^ ^ ^ e to ra d o , como 
el ministro d C ^ ^ P i o  ha iñteatadb 
apHeárla a! ^ e rp b  dicromático y con­
sular, ni ei de (irarií y priicln q  Jíéŝ  
Cé¿, íñíglstrados y w  
ése recurso paral cenhos y oficinas, 
donde exide a todas luces pers^aí sp- 
brantel ÁbsuidoKÍbkbrQpIo 
mentalidad ea pretender saprímlr cale- 
dráiioo^^como sé st^rlmen témpolé- 
ros o escribienteiB N ^üé lo esperaba 
del seftor Alba.
Volvamos al real decreto de 2 Mayo. 
Mtirilé I l é i  reales órdenes de 18, 20 y 22 esta­
blecen una distinción: regias, por un 
iado, para las cátedras de estudios ge­
nerales, y reglas, de otra parte, para las 
ispecialés, como el Francés.
Puév^^iñii:, tratándose de laxprime* 
ras, se ilnoriiéi^ttna de austro vacan­
tes. Este el principio general. No así 
respecto^ de las cátedras de Francés 
bue se amortizarán en todos los «ssos.
¿Cóm8? Blce la real orden de 18 Ju­
nio para Institutos:
«7.* Fra/JCés.—Toda vacante que 
se prodúzca en si escaisfén de catedrá­
ticos y que corresponda a los estudios 
de Francés, será amortizada en el esei- 
úfón general en la úiUma categoría, 
después de haber corrido laa escalas, y 
su dotación qaedárf reducida a la gra- 
tifiCECtón d r2  S80 pesetas anuales.
8.̂  Las vacantes con esta dotación
j
/
e l  S E fiO R
/
^tefesor veterinario da pHiaera clase y ex concfj^l dsl 8lxc¡mo< AyuRtemIen7 
0̂ de esta Capital, ex offeél del »rRta de CiibaUeiía, decano del Ilustre Oo 
leg^e de Veterinaria,vocal nato é Inspector y subdelegado que fué de sanidad.
Ea fallecido el día 2 del arríente, a las siete de la tarde, 
después de recibir los auxilios espírituálés
R. I, P.
Su desconsolada viada deña Elisa de Ja Rosa, su hermana doña Ma!Ía{ 
sns hijes don Alejandre, don Rafael (ansentes), doña Maris, don Emilio, 
don jofé (tosente), doña Elisa, don Vicente y doña Concepción Avila de 
la Rosa, sobrines, hijos políticos y demás parientes,
SUPLICAN a sus amigos encomienden sa 
alma a Dios Maestro Señor y se sirvan asistii a 
la conddccíón y sepelio de s □ cadáver, que ten • 
drá lagar hoy, a las siete de la tarde, desde la 
casa mortaoria, calle Molina Lirio, número Id,
al Cementefío de San Mígael, por ̂ yo favor
les qaedará» agradecidos.  ̂ ^ ’ ^
N ó se admiten coronas.
por al« I
este eoDCurso quedará dtfsdé luégo 
amortizada,, debiendo eocirgarsa de 
su deiesipefió el catedrático o profesor 
Uel limtituto genma! ŷ . de li  
misma poblaCIOfi éóii la mitad dé ti sé- 
muneraclóa de la vacante, quedándo la 
Otra mitad para el tesoro.»
Ló que resulta como Consecuencia 
de loa anteriores preceptos paia la en­
señanza del Idioma francés en Ustltu- 
tos, Stcueias de Comercio y Norma­
les et por demás irritaote.
Se legisla acerca de ella en forma 
qua desde ahora viene n ser, sin inten­
ción del señor Alba indndablemente, 
la cenicienta de todas lás demás ense- 
fianzas. \
Las resultas de tola vacania de idio­
ma francéi en lastltatos, Normales y 
EsCuélás de Comereib se amortizar áa, 
cosa qqe np sucede respecto de las de­
más asigbituras do plantilla de los 
mencionados establecimientos.
Ea lo snemiVo no te proveerá nin­
guna cátedra de lengua ífanoesa, ni in­
gresará ningún nuevo profesor de di­
cho Idioma, al paso que de las restan­
tes asignaturas se amortizará una va­
cante y sa proveerán tres.
Se encargarán de las vacantes en 
lastltatos profssores de Francés de las 
Normales, y en éstas los de Isstitutos, 
procedimiento que pretendió implan­
tarse ya hace más de veinte ifios, sin 
resultado^
Sabido es qae los profesores de unos 
y otros Óentroi ingresaron por métodos 
distintoB, disfrutan de suelto
Ea blbiCurrijo ün día más y todo 
cónt jaúlTéb el bdimoéiriji^ prix̂
mere; mrjor dicho, peor, pues los gre­
mios que vienen deoiarándose en huel­
ga anmeataE, y por este camino no sa­
bemos hasta dóadé se va a itegar.
Darante el dU de ayer no han ocurri­
do incidentes de ningü a género; lo que 
demuestra la cordura y sensatez de ios 
obreros malagueños.
D̂ jbén úner todos en cuenta, que 
cada dia qae p^se aumenta el per jaldo 
para Málaga, y fijándose en ello precisa | oonvocir para esta noehé en el Centro
C o n v o p a t o r i a
.L *  Solidaridad., **« ob-e-
ros tocélefós. . ,  ^
Por la présente sé convoca a 
Ips comp^ñMos que integran esta 
ciedaíd,, gáS-srai
ordinal ii é- ÍUW4 4 í'?’ ytzzzfJS' rns», 
a las nueve e la socrie, éa iu  dv^my- 
lio social, Sqat-sche 10.
En esta reunión se  tratará, cntrs 
otros asuntó?, del preseate coaflicto 
hue'guisiieo que se  está desarroñando 
en Málaga.
Esm directiva ruega a todos !of 
componeros aaisUm pubtusimesie, a 
fin de ííatar con más imptrefafidad tc -  
dos los ssim tos qué hay psndiantes.
Ror la Díícctfva: El preridaníe, An - 
ionio Román.«>
As^oiaófónPatppnal Hlai*oan-
t i l a  lnduatB*ial d e  M álaga
Nota oficiosa
Reunida ayer térde la Comisión Eje­
cutiva de esta Asociación, tomó lo s ii-  
guientes acuerdos;
1.  ̂ Que hibiendo tenido oonoei- 
mianto por la prensa de syer, del telé- 
grams dirigido él SéSor Presidente del 
Consejo áe ministros, por la  sociedad 
de condactóres de carros «El Triun­
fo», en el que se protesta del coaienído 
de un teiegrama ditigiáo por esta Aad- 
ciaclón patronal, hgcléadose elación al 
Incumplimiento de un contrato con el 
Sindicato d d  Puerto, desea hacer cons­
tar que no tiene firmado contrato algu­
no Con nloguna Sociedad obrara, y que 
tal Convenio se referbá, sin duda, ai 
que existe firmado entre e l Sindicato 
d d  Puerto de ana parie íy la  Sociedad 
de capataces artuntóadóres y  ageatea 
de trasportes da Málaga, de otra.
2. ® Fijar las horas de oficina desde 
[as 9  a las 13 y de las 19 a las 18.
3.  ̂ Qae la Comisióa EjeCntiva se  
reúna dlAriamente a las 11 y a las 18.»
Una reunión
Anoche oimos asegurar que por le 
Sociedad de Entibadores «La Uaión 
Maritima.» se abrigaba el propósito de
el Ue« dD laa m  35,
drid: los dlputadoa a Oort««. aon Lula JorgeS .  y áo» Mo49.to E «cta.! y ion
r % ,» í .« S £ ír iiS i£
¿ "  notarte 4on Crte-
A Gj-::.'» ^GoUantea. .Eííebaa v día, n̂ gssron de »»•
Bu éí Hga del mt '-ntería. don Ricardo 
dríd: el ceoUáú de 4n»í*- ""'^oaa doña Dolo- 
DM'taío Vi tal y »« »3lía e-. ^«.jo don Lo­
res Montero Sotívirón; el Baqna-v.r9n Mí»tJ8 V suesoosa dtin¡s U4Cii.._ Rgfto.
fu bijâ LuiflUa  ̂ FederléO SIerrU
De AlrBe»ía,.el joyéí^d® yíctorlei
y sus bellaE h j ja AureUí̂ '
Pilar y Asunción ®íarriba y au hijo
De Lojí, la señora de A  ¿gquena.
político don Jnande Dios jLéa^S del
 jSf l
De Anteqaera. don Federico 
Rincón. §
E, I. tar46_d_e W.r «dM® “ P“ «” Jo.4-
cadáver del bendadoso 
tothez ofleW Pri».™ „
4a, B.I.H.R40 al acto BOfflerp.aa peras®,
)6f«.y co»pall.ro. .„ ^ ,g
Reciba lu descoasolada famina nue^r v
aeaiídopésame, yen
Utico don Antonio Géraez y S. dej^líHna» 
estimado araig»? nuíe^o^
§
Bnla rarreqsda del Sagrario Slfí*?
amlago Vt laríjo y don José
®̂ £osluevW espOT a"
eterna ventura, marcharon a Giancda vía 
jé de boda.
■ fHa obtenido notas de sobresaliente en ea 
octavo año de plano y primeo de a*®o«**» 
bella y estudiosa señorita Dolores Sánchez
Nuestra enhorabuena por ten lisonjero ¿re­
sultado
§
Se encuentra muy aliviado déla afecetóji
grippal que sufre, nuestro distinguido ami- 
lo, el director da esta sucursal del B|nco 
de Bseafla, don Orlsanto Sánchaa BaUézar, 
Celebraremos que alcance total rssíabie» 
cimiento.
y catego-
------ — -------- - riá ú fareotes, siguen sistemas de ease-
«erán previstas por conefirao entre ios f fiaRzt dlvórsoa. ¿Por qué no so hace 
profesores de Itm lem aensefiasz tafeo-1 la  mlimú con las asigaaturas de Adt- 
tos a lterv ick  dé las Escuelas Norma- § mética* O ografía, Hístofla dé España
que cuanto antea termine este estado 
de cosas, poniendo cada uno algo de su 
parte, y que recobre la población su 
Vida aormal,
Eli úl Huelle
Ayer entraron ea nuestro puerto los 
vt̂ pores «Vicente la Roda» y «Cabo San 
Sebaetláa», efactuándoie los trabajos 
de carga y descarga por estibadores y 
squiroif.
Los eccasos carros que circulan, 
conducidos por personel «sqnirols», 
son protegidos por la fuerza pública.
Para garantizar la libertad dél trabajo 
hay en el muelle un retén de la gaar- 
dia civil.
Carpos oon liapinas
Caitódiados por guardias de Sagu- 
dad, vimos ayer los carros de la fábrica 
de los señores Castell, tmniportando 
hatinas a diversas panaderías.
Los tranvías
rados a tener mesara y pradenoia.
yENO DISTRITO
af presealia av!«0| i»! convoca a 
socioe áal Oeaira Btpabl|ea- 
aerivd: obrero dri 9.** Distrito, 
9 s« sirvan asistiré la sesión 
que habrá de oélebrarsa hoy. 
atirió stgaado, Migúal Da-
H O R O L A R
Vaária.~>FnertR áel Bol 11 y 18' 
AéevRS órI Urbíbo IB.
asa áa lalstaeiSn»
lea y de laa de Artes e ladustrias, sien­
do de preferencia en los coacursoB la 
drcunstáncia de haber ingresado por 
oposición.
Estos profesoras tendrán como dota­
ción anual la que aqui so señsia, y 
además una gratificación por acumula­
ción dé ensefianzas, que se fijará para 
el serviaio de Escuelas Normales y de 
Artes a ladustrias portas disposiciones 
especiales que a! afecto se dicten, que­
dando amortizsdas en aqaellas escae- 
las las vacantes que se produzcan.
Los profesores asi nombrados ten­
drán la obligación de explicar la ense­
ñanza en cada ano do ios Centros a 
que peitenezein ios respectivos aliim- 
nos.»
Dispone la de 29 Jonio para Elíde­
las de Comercios
<1 1 . Toda vacante que se produz­
ca en el escalafón general da catedrá­
ticos y que corresponda a los estudios 
de idiomas, sérá, desde; luego, amorti- 
zida en iá última Gaiegorfa de dicho 
eséaialón, después de haber corrido las 
escalas y su dotaci6|  qtiidará reduci­
da n una grátiflcselél de 2 500 pesetas 
anitéles.»
Y reipecto a Eécuélaa Normales, 
previene la real orden de 22 Juiüó:
«Ó.̂  Las vacantes ju e  oeurran O 
existan de profesor dé Francés o Dibu­
jo sé anunciarás a concurso dé traslado 
entre los de la misma especialidad de 
otras Normales, y la plaza resultante de
y otras mochas comunes a Institutos, 
Biouelas de Comercio y Normaiee?
Todo ello aparece demástrae algo 
depreiíyo para la enseñanza dei idio­
ma que nos ocupa y con razón el Cir­
culo Hispano-Francés de Zsrageza hñ 
elevado sus qaejss áí ministro de Iss- 
truoeíótt pública..
Confiemos, sin embargo, que el se­
ñor Alba, al proseguir su labor dé re­
novación en la enseñinza, procurará 
desvacer con otras disposiciones el mal 
cfécto producido en la opinión por las 
preoeácntes, pues la tendencia moder­
na, en laque hombre desús condicio­
nes debe aspirar a orientarse, aeoasaja 
todo lo contrario: que en la educación 
de la Juvantud cada dia tenga mayor 
importánelá él esftilío de fas iengaa  ̂
vivas, y pata qué^to sei;o&gfga, aa 
es ciertamente buen camino oi em­
prendido en las reales órdenes de 18, 
 ̂ 20 y 22 ̂ de Junio próximo pisado,pOmo 
I no podri menos de reconóééé én au 
I reoto criterio el sefior Alba, acaso uno 
f de los gobernantes mejor' preparados 
 ̂ para qna obra progresiva 7 reformista 
I en instrucción pdbiiea que no han sa- 
I bido, querido o podido acometer sus 
^antecesoras■BUiggga M  ■ IJIJ . .1 Ri«RPlRPailBIB!MBtlll|l
A p^sar de los rumores que circula­
ron anteayer de que los ináivMaos de 
la empresa de tranvids no irían ayer al 
trabajo, ía especie resultó Incierta, pues 
todos acudieron a sas respectivos 
puestos, y el servicio se hlza oon toda 
normaiibad.
La fuerza pública está encargtda de 
evitar cualquier coacción coa los tran­
viarios.
En huelga
Como se anunciara, desde ayer están 
en huiilgs también ios carpinteros y 
ebanistas y ios de ribera y ealafatéi.
Nafa ofEoiosa
«Sociedad de capataces artumbadorot
7 agentas do transportes.
. ̂ Agradecemos a la Asociación patro- 
naUa aclaración que hace constar, do 
que dicho organismo ea completamen­
te diflítfnto de ia Sociedad de capataces 
árrúmbédóres y sgenles de transportes 
de Málaga, pues nunca hemos preten­
dido compirarnos con tan respétsble 
Corporación.»
Obrero de'la calle de Tomás da Gozar |  
a una reunión de delsgadoa de las di- 
ferentes sociedades soluelménie en 
huelga.
A esa reunión no serán invitados los |  
representantes de ios gremios que in<« |  
tegran el Sindicato MiriUmo y Térras- |  
tre.
El fin que mueve a los estibadores 
para convocar a la repetida reunión, es 
el dé sincerarse áhte las demás organi- 
ziclones obreras qus han secundado @l |  
movimiento hueiguistico, 7 var el me> |  
dio de terminar el presente estado de 'f 
cosas, dándoi# la razón a qaien la 
tenga. ' í
A ia reunión de referencif, caso de ^ 
celebrarse, Cdñcurricáa tan sólo los de- |  
legados que citen los estibadores. |
Dioe el dabernador ^
Ei señor SaaS Bulgas dijo ayer a los 
periodistas que poco o nada tenia qus 
manifestaries con referencia al movi  ̂
miento huelgaistico planteado en ia ac- 
tuaüdád.
La tranquilidad, y esto es lo más im- 
portaníé, contfnúi siendo absoluta; la 
iibértsd del trabajo se halla garantida.
Ss habió algo de la especie relativa á 
que ioi tranviarios, no obstante no es­
tar asociados, seGundarián ia huelga, 
indicando a esto el 6 obernador, que so 
trata de un servicio público que no 
paedé dejsrsa en suipsnso en un ma- 
manto dado.
May que anunciar la huelga con 
arreglo a lo que preceptúa ia ley.
vinieron ayer de Melllla, eliw^S^nlsro, don 
Ramón Abanln, don Alberto Saárez_ de Lo- 
rmz.na, el teniente coronel 4on f  
Qlión y el comandante don Juan Lasquety.
«ton toas ( .H c I 4 .4 h ._ 4 a 4 e ^
»o..«Ma,l.dUtl«|»14./.y«
*VoH.7g«to.Keíí..<Ie te-'H» «««'«* 
ihorabuena.nuestra ent ■V
Rn auto«6/!í han venido dcí losBn aUtomo7U nan
señorea ds López Rabl9< ®1 iriajau. ^
pistarlo don Emilio Eftebais. 1 ^
jaNlni y el ^
rídfco, don Antonio Binchas Erro
¡rpj J.í'’'
Ayer regreaó a Randa el comarclaafé Ó3 
aquei'a plaza, don Enrique Harrera.
Cámira de la Propiedad
B] Viernea áUliiJO celeb^ J  n
presidencia del señor don Snrlqu 
S y con asistencia de los señoras M̂ rq 
. Montealto, Sirrano (don Píudencto)  ̂
le», González Bitcl, Torrea Rlvarí « 
Juan), PfádoSj Raíz López, Lindota,
. gt Prieto, Bivere, Muñoz A’gar, Torres 
 ̂ Navarra (den Alberto) y Vignoto
Ss dió euenta de la comuntcaclón del 
, ministro de Hacienda señor ©onzález Ba- 
, sada, acusando el recibo de, la soUcUud 
4 pidiendo fa reforma del art. 61 de la nuev a 
i  Intruccíón para el fiatastro de la propiedad I urbana, en el sentido da que sa restablezca 
la ROtlfícRcIón Individual a Ioi proplstarloa 
- cuya* caías sean comprebaáai;adaliii*tratI“' 
.1 va y técnicamente, y que caso de no con c e- 
i  derse esto se ordene que allí donde existan 
i? Cámuas da la Propiedad o AsGcIacfanes de
T e a t r o  V i t a l - A z a
Hoy Miércoles, selecto progt&ma.
ensa de p r é e t a m ú s
Ceppojo 28
ULTIMA 8UBá8TA de todos los lotes
empeñados y no resostsdos, que se eele*. 
hrará los días 11  y 12 del aotnal, empe­
zando a la tma y media de la tarde.
f c
; «Excmo. Sr. Presidente oel Consejo 
de miniitroi.—Madrid.
Bu nombre Sociedad de cspitaees 
arrumbadores y agentes de transportes 
dé Málsgi, verdaderas vieiimas dé la 
sitaaeión actual por su carácter de in- 
térmediarios entre el comercio y obre- 
roa, anplicamoa a V. E. rápida solución 
buélga, estimando pudiera oontribulr a 
ello extiicto cumplimiento d«3 contrato 
firmado con obreros 28 Muyo último 
ante Gobernador.—Presidente, Cabo,»
Dos extraordinarias secciones, a las |  
i 9 y media y 10 y tres cuartos de ia no-1 
Eche. '■ i
I Gran éxito de la troupe árabe L os | 
! BaldoSiSaltidoreB y equllibriitat. |
I Exito colosal de COMCHITII ULI A, | 
I repertorio nuevo, arte exquisito. |
I Sorpréndétite iúcoso de la eminente 1 
I artista niARm ESPARZA, ciegan-1 
I te danzarina española. |
I Precios.—Butaca, 1‘50 pesetas.—Ge-1 
I aeral, 20 céntimpSé . |
I Nota: Esta noche, a petición de na- I 
I morosas señoras, ia eminente danziri- 1  
I na Maria Esparza efecutará tos liguien- i 
I tes números: «A los pies de un Msiá», |  
I «Danza americana», «Bacand de San- [ 
són y Dillia»,«Iota aragonesa» y «Aires 
mejicanos». Mtllana ae celebrará el 
beneficio de esta excelente artista. é
f
propietarios, sa comunique a éstas con 15 
días de antelación las ¿alies en donde van 
realizarse la« comprobaciones para que eltas 
avisen a ios propietarios.
Ei señor ministro dice que hi puesto eu 
curso el escrito y que erocurard estudiar e! 
asunto pera acceder a la pe letón.
También se dIó cuenta de un telegrama del 
ministro de Fomento, señor Odmbó, asegu­
rando que el Gobierno se ocupa en evitar la 
debastaclón de los árboles cuya represión 1@ 
pidió este organismoi
Asimismo quedó enterada lá Junte da úna 
carta del señor presidente del Oangreso de 
los Dlpfttados partlclpendo qu!» ha trasladado 
a la Gontislóá respectiva el escrito en que 
esta Cámara Impug-a el aumento dql Impues­
to sobre ei azúcar y pide un margen a favor 
de la de cañé.
Ei diputado señor Mur ín Velandia parlki* 
pa que, correspondiendo al ruego que se le 
dirigió, apoyará esta reclamaelen.
La Directiva aprobó el escrito dirígido por 
la Msia contra la real orden de 31 de Olciem ̂  
bre ú timo sobre el «plus valia» y rg;a1ec!ó 
las gastienes del senador señor Alvarez Net 
y dsl diputado señor Martia Vf.iftndia pnra 
que se abriese una Información pública que 
llegó a abrirse.




Páe-ina secunda. i i  m p m . M
¡a-
^iputed’̂ «eilor Aiiaeta, et offcc1m?featé'^áíi 
apoyar la rficl4t«fi$c!dn roritra el arlícwid 64 
de la lastr Qe56w psra e! ©stastío urba¡io.
L« ps-es)(f»'gj!}c?a dió cuenta de que ta €o«nl> 
vífitado fl señar Már* 
anea «61 Xííi-los, a qd -n d5ó gradas por lia*
Ds:f acf'.pifídó la rcpriSSMntadé» ds csíe o?gq-
ulísfKD Ij, Ceiffiiaítüíi Fartuaneute de Sf a Cd- I
L rqlTé/tfrectó apoyar h s  aofi j J® ®." ^ e íd ía ,  pdr l ít
«¡tüdps sobre ©í «plus valla» y la notifica^ !
cliSií de Jas coicprobaclopea d«ate.i|que^,iar>.l f 7: Marzo da 1915,^n el monte de
b£stí, eeiiííienáo qií̂  soii ju t̂ísforas.
Faé aprobado «¿1 recurso dirfg'ido a la bu
J;.-?
I-. ' 6 a i t f i á  p o p  i i lM M n a to
I En la sala segunda safteaÉiK)n los 
I rados delidhtrito de Q a u c ii i^ ^ a  dictar 
I lallQ es la cansa segaidt qji'W üo d& 
I asastnato, cósfra Antonio « e m e i^ ^ k iillé?  
I José Huertas Andrade y J ^ é  
ri'oso.
Í̂ JkW«uuila de la^pbarbiajbIÍ3U%;
M ^ a  0 >(̂ td* he ooiEiiilui^o 
. 1 u<%^imÍ8Bto oinematograv
.̂Boo, ssfnpraBdo las;raído8oaAbites aioaaza - 
‘“ •"«ntsrior.Eateéfttóh llega ai li-
torfdttd civil adhiriéndose al presentalla por 
la Cámara da Góraarclo contra el presupues­
to rausíicípal extráoraiaa/!á que ec2ba d* ssr, 
Corfzer la Junta ds Atedajíoe/ ! ry A # 
Fueron aciiulüdos míerebrós dis^éslñ fca- 
tt&ra los señores don Antonio Al varea N&t. " 
don Antonio Monasterio, dda''Fraactsb<s'AÍ-
jarez, don ántcnlo lírlgoyan y don I:;uís Bo-lln. E,?>rtr¡íá9iííia*ri COíüUükárSfiífi ‘ "
íf CqTchaet», término de Beaarrabá, y en 
Ocasión de pasar por ei camino el interfec­
to José García Ramos* la  acometieron los 
procesados, en anión de Sebastián í^#mos 
Jarm p,hoyf^^^iA  ,
rf*P S
BfiiiBaoiotialeg
"áyanidn^ son ooniempbidaa eoti inm^neo 
interés por el nnmeroBo público, don «fia 
graediofis oiata. qae nos efreoc el aa%i«¡ 
mo emproBarío dsl popular eine, qo bb ia*' 
ro que 66 llene desda media tarde todo el 
salón. , ... :
M i d l í  E S P A f t O l > A  .
a s  T A S S Íb A S  DE A B O S aS . DE QUiMIOC
Y d e  S U P E S F O S F A T O S
Capital Sodal enteramenié desembolsado: lQ»QQ0.00d de jran o
BABA SUS COMPRAS I5R SUPB3POSFATOS, «XIJA LA MARCA
Figararán en eí prográma oirás
!5BaiSRPI||»8ip? msssm^mssm
warpia .Ráínos,.^?p,cpnírándolo des 
maerlq llji^ardia c p ,
, SiiiitpgiAl, solicitaba en .:
saSi; ócp^lusjoiies .|)rQvision.a!es para los ^
id á  ”
C a te  y EamnianlBB dt todas elag^
Fura fay(Rfefí. ,̂#fiW|e« son 
vantaJoBoBi bo vandon Lotes de B»t®*í*L 
na a» pesetas Í*á0 a Hr ®‘78. á‘60i ® f®.* "
S, s, l í «80 y IS‘75 en ádelaBte basta 56 
89 Smee im fHmlte *» «lienta
• ™ ^ » “ 8S w m o ' « ^ s Laií
«gyaalán radleal de aaUeSi
esvjsĵ ando q-.;a ga?i fais/*', 
conveft'kiíciy
ítS ds la Profíísdad, 
Víóíin» g¡íp;^ó la meyor
Qíja B3 LA MBJOB
l^rlass  mpdelps efl VALE HCI A, ALICANTE, toV lL I*  A T BALACA
s s s j í É á í « ” á s r . ^ ^
■ lo? SuperfosfatOB
petablo comerciaste dé esta pieza, 
claco Seils OaiitlIlo. ^
Eneltrleteacto sg ev!déñctarpa''ó^éiiót>
Ami.^os d^l País, ocupándose del des­
pacho  ordinario .
!as cuentas
de Mayo ultimo.
B etesí^és siffóres Martín Velan día
PiP* A s ? í Iió»A« ■ »*« « « «CIO »s o iaan io n osieijsl*
E C C f lé il l iC il   ̂ u  u en los hechos y pedían ^  bléíaetde ¡as genorátés simpatías dé ddé dis-
*• Bbsejnción de íos.#!^ri«s, ' x  v ^  ínU hk ú  finado, figerotido en el Incido cor- 
'^ní .^Israciones,. de Ips procesados se tejo fúaobro. los Jeííoroe siguleatesí
m e l  r ¿ í i » í  P r e s i d e n c i a ; s e ñ o r  C^óf » f^m ulsr graves cargos contra _  Rícardq Tandrés, don A n ir¿  Raml'
ffie2 V.kdtx. bockdad Éconómica'áa X,^«^de José RaSó? - ^  re M o ft^ n tp ^ ií# 4a«̂  ̂
’ ....." ' ' * ^  Tétminado ei paríodo de oroebas y no ' 3®í.«^5
eátiá^ndolas^l fiscal edmA©1em#>ntn« eî  ¿^«0/ don íosé ÑoreM Íi «énea, don ©arlos
ridní0. t . n i d . n i ^  denhtió de é l
* ***̂*'® sobrcesl- tbeo jriscéneáj HBdai'nisdfét, don
‘ibertad da los p rq -F ranefaco  Jiménez Lombardo, don Manuel cesados,  ̂ Bando, do#
ipi1l|r=
t^mprad de preferencia- de Fábricas de Abortos, superior a
*3^*94  * ‘- ® * b f *  ” ■TE LE FQ H a
| ^ , | p , J .  l la l la  Zara»”
P 4«<!«5 S g g ffk fl T « t r T
1.368
W
Laboratorio de. anáU^ *’* Í ! f  i f l íSy baoteriológiobr élóeóíasoa dé to^»» 
medioáMeú'tdS' ptiriá&ó». prepafaejen «Bmora 
¿hi'fe Íddtê lbBe:de fórmnlá̂ ^
• F iffl« 0» «!0©K
del
pésam e, en nom bre
« l i l l A i N I M l
IdseaU
:onómica, a  los socios don F ra a -  
CÍ2CO López López, don Em ilio Baeza 
Medina^ df:¡n Crisíián SchoUz A ponte 
don Jo í é Pérez Nreí>, don M iguel Ortiz 
Taiiü, aon F rancisco  
J u a n  G áivez, por ías
-I V J  M ..-a • «  ...c. t... .. .  __ _ _ i* • «
O livaras y don
iuiiia que han W f r ia o ® r S C T * í  i S  
mismo el sen-imiento 46 la Socio ® Í  
con motivo del faitecimiento dp¡̂  
guo socio señor Risquez. ' '
E n  v ís ta  de la r e a r  , 
ca rg o  de represenV  Qiie de «u
tn ic a  en la Jar** Kepnó-
b ab ía  pre*- F o p e n to  Escólai;
Rodrfí»' ,^«íS|tado don Diego M artín  
OGU' . fundada en sus m últiples 
®io«b*-<5'se a  don Jo^é 
p a ra  sustim irlo .
^Adopfaronse otros acuerdos dé i égi- 
men interior. /•
S® *̂** ^  Ao-
conducidos por U guardia civil, y 
con dirección a la cárcel, donde había de 
firmarse el mandamiento de libertad,-
ando, -dow Adc 
^  García Martíiii de
se
pgístró un incidcíitá que cansó en cuan­t o s -----
CasBiiibcíéit y
En el Cementerio de
ent. ^ capita recibió sepu tura la vir- 
túos a-señora doña María Y ^ é n e s  ^
ycF, 9U8 victfxsaá dé f in id a
enfei ñ ’̂ sdad ÍAUécIó, dejando a los s S  ^ 
y o ssm  finios ea a!®arga^^F«ha. " '■ '
A laaoB duodónde -sueadAver aslsi ^  
tló una nuí¿?.fc'í2'©sa concurrencia, 7
nada ^   ̂ ^>®fiQ^istárs« Ía E* ,
te^ * ad ?  <5®2.4uelo estaba: iu
don Juaví
G pfeséttciafon triste Impresión.
La familia del ínterfede,poseída de amar­
go dolor, protestaba a grandes voces de la 
justicia de Jos hombres.
Layiuda cayó sobre el pavimento de la 
calle de San Agustín, presa-de ua sin cope, 
del que tardó un rato en reponerse.
En la puerta de la Audiencia se cotí'
gregó nujcerosa públic9.
i í e S a l a m i e n t o s
Seeeién primsra
MarbellA—Robo.—PrGcesadO, JuagNa- 
vtrro Rojas.—Abogado, seflot Gakfat.^
Pf ob rado r, sifjpjr R^ OisqueniO^..
'̂ *‘̂ j?‘7“Di8̂ aro.--^Protesá 
jmr Herrera.—Abogaiio, sefiér Muñcíl̂  ̂jÉo- 
I#,—Procurador, señor S^nbhcz Prstor.
Seeeién segunda 
. Ño hay juicio.,
faql^rParda Motilé, do% FrancIBco P«fBÍí3> 
dM| dbn Manuel @afcín Oeballos, don Pedro 
Calvo, don Manuel N&rvasz, don Jerónimo y 
dón José Robles, don Vicente González, 
dóá Manuel Rabies, don José Valle, don 
Francisco Mtfis.
Don Francisco Vázquez, ¿flji Miguel 8 |^  
chozf.don Oásar ©arrion, don Juan Fisqáér’, 
i';no ds! Gaiupo, don Francisco. Porra»,? 
Rs;a!rez, don Antonio M^rquf zt 
di^'Fr*nrisco Ifligo, d*n José B jar, doa 
F^nélscb Lata, .don S«bs,st!á«i R^riísl, don 
Luis Gaeefé/ dob'Pran'rfsté rot5dáao,i; don 
Fernsnio'y don juán Fer^áitdaz Gába?, do4 
José Ofozco, don Pedro íurnándéz, don Jo­
sé de Gamez, den Andrés Roirigusz Maído- 
RBdOition.F.rancfsCo Sánchez, don Prajóctscb 
Aiilz, don Antonio Pédraza, don José Gon­
zález Plaza.




^ _______  ?» lS«nbí»i
.. Aboaol y p^etaij iaa*«ri»S*"-SfiP®’fío8f«liq
sea gatra<& da "riqueii. ’ ,
« . . s i s ^ s s a i s s s s ^
l é a o i a i  i s  v ;-r:. ; Í J i É f ; f ^
I
J U L I O
nueva ol 8 n la» ,8 ?2 






■>. -nnñann.—̂ an Lanteano.
Santo ífe ^  Hoy.—Bn el Sagrario. 
fabfleo p«??k> F n fM . ’
Pn»a:a|ai5«stó^^»~  ̂ -̂ s^i& ssBsassss^
t i l
den Rafael Prolongo 
peá Toraero, don Mígual 8uch y Mar^, ájb
Manurl Boiaero, don Ftéiclscó B anca 
vfirrete. don Uigusl Raíz Rodríguí^r áoñ 
Manmi Oampuzano, don Ricardo íjelRsderf,; 
don Lfandró Véiaffco don José M^rís.ííne
P r é a l a » '  ,p itd lu o sd ,o » .;
m B ú i s á R i  ¥  i á i é i i t i l u  
i u n i  il
Ijn Mnlle^t^ib Jui^ ¿’hchj don José Gsstro, 
don Luis GaiQBtgó, don Pdllcatpo Tojada,
ddfe Lííít Cobo», don 
roo '
L e t r a s  de lu to
duelo
, /  Pfosp^r lum ethí^
rrihí-o Rf i ^^J^^fi^uro.rAóíii Junu 0 u e -  
íneá T /  M^inuel Bueno, d o i
jo£^ L  apez y  ú o a  Jo sé  R ú i^
v w  ^  y  dem ás fattíPiá, en-
ViS ̂ o s  lo esión de nuestro Siucé- 
p esar, ^ o r  tnii sensible desg rác ia .
Ha fallecido en e#tt cafi^ l. nne^^ ésfi- 
mado gmigb don, Manoerrernáhdcz M 
persona en la que se afinabanéiuy bellas 
cualidades, que le hicieron acreedor a las 
muchas simpatías^ IJué supo captarse- en 
vida.
Redba la apenada fAmilia lá manifestar 
cién de nucgiro péssm?.
:Ŝ \-
0 3  ^ B p m t B P o m
LH mumero de uiiúa'4vO,»e 11 vxikmn 
Zym s b i  um de ía íos obítEc^
que fsitegrSEi e.¿te gremio.
Se oficios'd'3 vítíos 'pátro -
»os, erntt eiíosi ?̂rio úvmíídQ fxn ĉg
ñ o res  Ffiic.é.y R ím  (S. .ea C.) í xnm -
paadcí la ooactósfóia «̂ *6118 de,
25  eénüm.éís Ésch-ifi'
de cadS'p^i'.Qt; dcisf'fíórs y'
11® ^  y .«‘I é k z  |reí'Cki^ta ■ til 'lk s
^ o íe rg tn  otras f«̂ .v¿í-
íaM® ÍJira los hueí¿ui«tí?. '
Ayer falleció la re^eíable señora doñt 
Antonia Torre blanca, viuda de Vidanrretti .
madre ds nuestro q^e/id® atsHgo y corre- 
Ugionajli don Antonio Vidai^j:cía.^ " 
Era la e’xUnt*, dama dotada de, exctís|8, 
ylrtades que !e granjearon el afecto y 
¿tadón de cuántos se nóntarOn con sa 
trato,  ̂ -- ■ -: ■- :'■'■ •'
Hoy, a^ss sds de la tardé, se Vériílcará 
el sepelio «¿d cadáver én el ceménícíio de 
gm-Migsel. .
Tcstsfeióriianios a la fimiüa doliente y 
m  partlealar a nuestro querido amigo y 
cofreÜgionnrÉO. don Antonio Vidanriela- 
Tonebiansa, I» expresión de nuestra ron- 
doJendá por lsjrre9%r|bie pérdida saErída;
. •. • -' ■ • ■ ■ ■ Barnsido,-, Ro.drígñeíEí 
dOaSjea de las Péñss,, don fedro ualv® 
den Oárió» Ránfz, don Sal Vado;'
López, don Martín Márquez, doB íaaú 
AntoáIo^fi!éá^íd0n-Angri''D!^  ̂ d'Oíj R«feaí 
GHftíor^Vl t̂ííaáaíá :̂' defeíílllárá^'aóh Páré^; 
deávFíemcJsqó^  ̂ M José
don Jasé Afsa«rZi, jtpn Astonid 
la López, doa Antonio de Barga» MauKO 
lijo don José, don Enrique d<* Aibs, 
rfiñCUt^b^líiiiíés, don “
Don Homúéldo GónzaléZ, don Antdnfo de 
léi Peünf, don Francisco Mb-qúéz  ̂ R̂  
don R&faei de Lora Msrfno, don Aurelio 
González 0 /o z fa  don SaluftianD Agulrret 
don JogáMuñozííjaláni. don:Ajanlo ¡jf^yes 
Lop| e, dojií Aí^óÉo mmnlmtse&i &tn 
Jusiíi Pficnaed
.¿on'tomáiy Ji- 
intnrz don Fíft^.clscp .Msrqa^z, <̂ oa F^Slz 
^einus, don̂  Lüí»'L'ídés'fKR/Sóúwo^^^  ̂ ,»u 'l 
hgojdan Lúíi’ don Yk«nfó ^
nsif«t> I
S A N T A  M Á fIA  N OM . n . —M A L A S A  - í¿
R l̂srin 3a ocaia#. henfamleníns, nessesit ehapuB d» nlaê y Intéa, ninmbriái
j i f f f r i é i A ® »  ^
ib  ti fiegéelftdf iprreap«n0íe i^  
4l 9bfbrn® «tvll í t  fcclbJ«roii avér fí^
Í 9 nqciáeptetjlel trabajo,8alrÍdos ]pó? W.- 
•breros algqieutcsi. . ^ ^  _
Antonio m tc  AgnáyOi Jósá Robledo 0.á- 
rrrsGO, Joaquín Raiz Cwrlón, Manuel; 
RoMfebez Gaerrero, Jos^ Arandt Fer- 
náiídez, Mateo Sarcia Bueiio, Rafael Raiz 
San Martin, Eugenio García Soria, Pedro 
Ródrígto Oónrez, Cristóbal Santiateban 
Moreno, FranciscoiMufibz Záñiga, Fran- 
Cj5c« Torre rie la Torre, Aqtpnip Salcedo 
SuárrJ yiManu^ri Loza Muñoz.
hcJalMn
E n d c1*í ;*9 « y w >0*
Rula,
toVafSIfriî  Mavasén, eMaentos, ata. ata.
siguientes, víái^oí;^/ .
fcrnwídó U n ,fe I^ :d O T ^¿J^^ -V jm  
denTrantlseo don-TT-
S .  M .
iXSit
daMeri^
Oea^uarioaas metáüeas. Puentes fliofY^Moriff?’ ^m^úraa dé tpditó oíseas. í
. aara Fewsaaî ^̂  ̂ aaiéas. Fuadioióa d»
tXM aceites. Material j .? líáiler^éc^bffJl^ritóda oiaep de trubaioff
......... ......... . '^h^e .--tábri^  i^aoá los íflos. S(8.-B^ttto-
CO M PRA  W ERRO  F O iO jI lO  W lE Jn
don Antonio Gárcia, ’dbui M ig :a « i{ ^ ^ »  
don Ricardo Andrés y io n  Fema;j6t O^«»*
res,
MaríaJ^tequem (Pj^fífa íAM  
dd  Pilar Rjilz, «fgld^» i nj:Lagír 0«b3iIo;ÍUíkiio Gsrcla, ttibérTOto
E n l& Coraisaria^generid^; AbiB^ej. j ’ 
micntos, deberán de presentarse antes oq» 
día lOriel tiles, actual dccl|rac|ones J u r ^
das pbr los tenedoréá de hbja^ du átj* ric 
tas ejíistendas que posean, y jUásIdo 
piazó se ¿onslderarán clándeSütias 
las cantidadés iió declaradas.
^  \M»}  e f? dáásrtí I  gr*^® dnleao» ^  nquíj »ha.̂  nueslaffi
dón Anfoólo aúértás, dó"gi A'e- t  astímado at eonóSiUO ’
i Mssdimnoi^
CauM®© póí* ,
En la aala primera ge i^debrlii'®j(t"ayef
céa^«s to- 
adarete cotóo
O L i i n & t d L é a i a a :
F i nstado^ Vtof no», efetebr ó tóé^ ión  •
tnenauni, esta Soclédad. bajU lu presl> 
desefa del señor do» Jo»é O B^Uf »,
Bespués de epct-bala ci aets dé la Unte- 
rfor, rilóse cueufa del despacho de varios 
. ásnétoadetiárdíé.
Ss autorizó la remlslóri de dalos; del CJ^ia 
que bao srio interesados redentemanre
don Ecrfque da I» O.uz, 
don Dom^gO GattdÓ», don Fetnindp Troya.
aoii AvUstíh Sa$nz dé j  b»ru, éé-a Juan 
(^ íigá  don^M Ra«z, rio» M«.> 
#|MugÜ3za, áon Asitonlo Marrii*â  é Hl* 
tejtnt JíMái do  ̂ Vivesi
con Antonio Toro, don, Jiíród^o S err», dqn 
JarénfsRo Silva, do» José FérnáUdez dpn 
Jíiíé Roáíi%, rio» Do-uiíigo OrífZ, do». F í^ -  
Gs;rcla, tío» EJuar io tílbralé*» don An- 
tpnlo Claros, 4p» J-ien .Baíiz ripn̂ , Juan M«r- 
tfB>rio» Francisco ^.ravo, don I^enj^np Gji- 
fit íá; dÓB José Msr(<j, don Boalfedq GOméz, 
db^ Jos^Á%üllgr. dbn AntonlU BnsVÓ, don 
G »inez, dan Fi'ueiuOsé oíaz, dUn An- 
dré.í3arz, doa Francisco Aguílar, don An* 
tpalo Curr^eeot, don Fernando González, don 
Mígúal O.'efiaiiñV don Manuel Bsrrawdez, 
> Fernasdorie Valle, don Msnuél Romero 
 ̂ dpii jasn  ¿ton Joffé Arenas,
áb'd Aif i q ^ é f o t í í á t ■ Au -
- zaiftz, don Arturo: Díaz/ doíi Augef Gonzi- 
. lez, don Víctor García Moreno, don Anto­
nio Manzana don Eai!|!o O alia, don R;iaíilo
• \
fesor vetawusrict Aritt AtéJpá®Ú Avl-^ y 
Oonti, tuyo aysr fatal desealaq^s. ^
„ poel® eiudád
te nótíoia, modttcieuáo en oüaUtoá 
oHsvan iábloroáa impresión, lo qué pr'a«iu 
. las simpatías q̂ ue disfrutaba en Ja&lagé el 
i  fíntáo. '
I  Por su esráeter afable y bona adoso y su 
f  aniéble trato, sé oaptabá desde el primer 
I momento el cériño de todés. > ^
I  S i major elogio neorológioo que ppdp, 
i  tributarse al señor Avile es, ^uq era
I generalmen^ querido y rwpejMídq; de ahi.el I 
I .eentitoienjiQ'qué harcausjiuo. su muerte., én* I 
'i- tre sus aumefosas réláéibñes. 
i  Hoy a las siete de la tardo se Terifib4f á la 
f  oenduodión Sél cadáver al cementerio dé 
I  San Miguel donde recibirá se^ltura» '•
I  :Rc\tobáíá^iá^^attoittida|4m ilM  
te la s to |ie ra .ex p j^ jé |^  miftslro péiátoU 
por tan geniib’e p é r^ a ,;  ; ¿ ¿ i;
sis, fáfieeldd.P«»aga TrlaIáaa COinin» Médéra) jiánqto
92i Jeto Qarcíh; g w t»  «. 0^11% pulidero nájncro Í83 M«ii» Mci^ap!.
t áuclin) tiñú ero ¡I a a n
Bsbcftĥ  IdémJáéin.
Gafié Ritóaiadóres (IffucUn) «á«ar o 14, 
MimanIYornéndez, tlfoldeá, faílscldo.
dkíie Moncads (Catblno Ghufriáiie) suMA? 
ro 14, BnrárnaClón ñáuchsz, tubercnlosfsi 
fslleddsj
Galto B itrragán nánero;2, Francisco Sáii'
Hesdeia cárcel de Málaga Ka stdo tras­
ladado a la de Anteqoera el recluso Miguel 
Córdoba VélascQ. .
Ante el gobernador .civil iMt jurado el 
cargo de corredor de cémercio de: Róndif 
don Enrique Saer^.  ̂ .....
tos .
iikddfcs
personas de9fc?fi í^§^*'^,* 
los de constrncciórf̂ í̂̂ ®****®» 
productos químiebs, e f#  
licitarlo de la Oenívsaría, ^
^  las ckmáras dfe Gomerció, i®
f l i
Grideanó,
fi-i-ínr or úeM5 dc juHo tícl sSo sn-
rHad- ® *fi*i®r*da tcyerti, ctt la ba>
1™ ^  rie Los Boliches del término ri® 
Jen giróla, con Cíístobal Rodríguez Vá- 
tenzueja, bsciendó a esta un disparó qué Jé 
jprodujo lesión da tanta gravedad, que fe 
ocasionó Ja muerte.
El fiscal señor García Zimudio interesó 
rie los jaeces populares un veredicto de 
ucuerdo con sos ctncluslones, en las coa-
Sá.cencclóÍBrsspueK: por c¡ Exc-, i  Redríguez Óasquerá. don Wsncc#lr¿b Persi
les solicitaba para el oeapantc del banqul*
dia delio, la pena de 17 años, 4 meses y 1 i  o 
reclusión temporal e Indemnización de 
5.600 peset s a Ies herederos riel inter­
fecto.
Él defensor, señor Conde Villegas con» 
sideraba en su infortoé que en los hechos 
de autos concurrían a favÁc de so patréci- 
31 ado, dos de os tres requísitós que inte. 
gran la eximente de defensa propia, apre­
ciando además la atenuante de embriaguez 
iio habitúa!.
Los Jaeces úf hicho, al emitir veredici®, 
no se apartaron de las conclusión es del 
representante ae la ley, y la Sala condenó a 
Manuel Jiménez a la pena dé 17 años, 4 
meses y 1 dia de r«clHsi|Íp tempo fijan 
rio la responáabilidaSf gIyII en la ya indica­
da suma de S.OOO pesetas.
mo. Sí ñ<?r mínfs'rorie Foraónto, a la Invita» 
cf;^ pira qué vishéréiíuesitrá ciudad, quale 
h«fbía dirigido la 0;im&toiógtea, teuuRdaada 
acuerde de la Ataísblea d#OorporacloiB&8 
Hfzósé cónitér en acta el sentimiento de la 
Saciedad per la deagracía que ha experi* 
mentado, reiclenteroeate, él directivo señor 
do» Franqfsco López López, ecordándoae, 
además, enviarle el mái sentido pésame de 
oficio
' :.Tr»téronsa;v¿teiéu^ otrbiaiuntos deré<
fdnien Interior, levantóndosa seguldainente, 
a sesión.'
k-- El procesado en la otra causa por homi­cidio es Antonio González Jarado.
Los hechas sa desarrollaron el 23 da 
Abril de 1917, en a venta de Quiñones, 
término de Marbella, surgiendo úiia éaes* 
tión entre el Añtómó González, Pedro 
Morales Ad&rnús y Francisco Aranda Ro­
dríguez.
El primero acometió al segando con un 
arma bi&ncs, infiriéndole heridas ciue fe 
pcaslon&ron la muerte. ^
fin la refriega también resalto herido el 
Francisco Aranda, quedando carado de 
las lesiones recibidas, el 5 de Ttíaio.
El acusador publico,señor Barrosojríta- 
resa en sus conclusiones provígionafés qne 
se impongiíri gi presento Ijjtnjcida, l Í
W m m t e » m m  B i m e é
V ila lA zM
Habnto anoche en este íevereeiéo teatro 
1» trenpe árabe iLes Baldesi, saltaclcres, 
squiiibristás y malabaristas, námero de 
gran atracción eompnesto de nna señorita 
y tres cabalieros.
Todos ios trabajos que ejecutaron provp- 
earon en el público muehos aplanaos, gus- 
teiiáo én extremo tan not6b1es attistas. ^
Se deapidid dsl público, «ác su p áblioo 
querido», la sin par eanzenétista de airee 
fcgiónaltsa j^rajda i j^ to ís q e ljf t  ppí ser 
noche tan s^ a iad a  pijuif a prucl>a ̂ u s  Inf 
mojorahleMÓndicioneaáemo artista de aa« 
te género. ,,
j# s |a  dejar s^ sfe< ^ a | auditório, 
siendo óbjeto de cáziAosié' y formidables 
ov&.8Ícnes, que testimoniarón lo mucho que
don Jaén Morcto de la ferré 
1 Don Josquin Fernández, don Jocé ©iécpo, 
j da» Jasé Medina en i^preventecló» d« f» Cí»- 
4 su J. O. Ramiro, den .Anlpsdo 
 ̂ dosi José Fefia, ¿mn Rfckfdo Aívárcz, don 
Antonio Rlyero, don Joaqifiii Fernéndsz,
V don Ecgenlo ;Bspfitoi llóé Fériro NíV-srrgte, 
den Juan Tinoco, don Manuel Rodrfgüezi 
: don Antéalo dé Téró, dón José ©rtízí <fen 
c José Gómez. Macado, don Franci*c®Geívo,;
. apn Francisco ^rralqa. ;riénJo«Í Avite>;>4s # ' 
,;i Râ nón Qarcía.H'dalge, don Mautici did 
I  poi don José Oarónadó Laque, d¿n Mígúél 
 ̂ Robles y »n hijo don Miguel, don José Asea- 
f  sía y ctfos muchos que céntimo» no recor- 
dar, , . >  . - ■... •„.•■: •....
Í  ©oi»ponieqla p|e»ld«ncla riel dtt«lo el tó* 
cqlde don M aurl^ Barranco ©órdova, do» 
Miguel Sc1|é*, cmh ^fC'Orlano Morátea. el 
: capnllén dé San Manuel don Francisco Co-:
■ rralaé, el párroco de Sin Juan dón- Tdtóá» 
Jiménez de! Río y los sobrinos del finado 
do«s RaÍRÓn y don B'a?i Ssilí»
*' Rsltoramos q ia fefiigiq© féMía el tectimo* 
filo de Rttsstíó péssitíse
ígmYiOiO á. DQMIGH^O
P i r q ^  S | a t t ó » ^ « l c i j | S l
dia 30, dql
tiqoqsidad de U importacló!!.
*^ÉI Aa 15 dft Agastp « r t ó o  
trimestre da lósi íntcrjisep de la pepaí^ 
ainorUzáblc de 5 por lOp, cÓt:)(cs0Ónafettto 
ál cupóá número 69, efüísiónés de 1900,, 
t0@2 y lOOó̂  y el 15riel presenté mes los 
fitulos de iá expresada ©caai, ségÚn sóí- 
teó. ■"■  ̂ „■
A este efeCjO se formarán ealñ 
ción de Hacienda h i  carpetas cotrespón- 





Gallé Ráfáél BÚMéróá, Jotyfc Fernán­
dez. •  ̂ -' .■
C&be Diiqus RIvaa númerp 8, Maiía León,
É t i d e .  . j i i j c é r ^ e c z
f griapé < -i ...
I íéiná,ú.iuéfó 5r Antonio CéBr^cra.is'rtni
Alameda ^  - TdW^no ftüm* Í74




' * í-"^J8Íón y a u -
■' ■' :• Jí átresít;'. -̂ ctTió f̂ S> 
J:. uí-«í-''.ñfc1í.
i - ; site de embritjíutz,
• ■ ĉ ''.̂ cíic«d8S l*s"ófUebáS,
»;! jtncio para conüunsrio h'-y ?.
)cUa artiata.
—Iit empresa anuneia para muy en bre­
ve los «debuts» de «Los Bxistores» y .dé 
Adela Lulú.
■ .' dí fl i . . .
La función de anoche dedicada ál Ohrofi- 
% le Mqreántü por tLa ArgéntiBita» hizo qde 
I be ferinicie 031 este Salón un seléctó públi- 
I ce. La Junta del oitndo ©entro dé Bicréb 
f obsequió a tan simpática artista con precio- 
- sas osnastiUás dolores; las eyseiones que 
recibió por el programa qua ofreciera fttc- 
. ton entusiastas.
. Esta neeh» oilcbra sñ bene^cb y nsi^ñi-
•f ná tít-. dcEpedida,̂  |)oa .grandes scd'atMÍ
t V iíi, j¡¿bi.prái@a
I Tb. ) MfiaáiMi y Bántuzz» fueron muy 
Lmfft iS^ntoltúo spspar de Bu
Ír?'}-ííí‘'.fréif.«í áai'ovo" liólosiV ulorvázaRdÓ’
l a ;l f r T O i i d i i
Eá^S onda ha^péesio finada existencia la 
joy|íj||dé Id añég Ana González Oañestro, y 
pára Máliz» su Óbjeto se arrojó j?qr el tajo 
del puente nuevo de aquella ciudad, eayen‘> 
do sobre el uphTal de la^puerta de la fábri­
ca dé fue eléotiáoa titulada <Li Bondeña», 
résultímdo muerlte en̂ M̂ ; ^
La saicida, peco antes de oounir elsuoe- 
so, fñé despedida de la Cása de doñá Vieto- 
ria Jcfge, donde prestaba sus servléios co­
mo cnaaa.
El juzgado se personó en el Iqt^er de la 
oeu^enoia, ordenando él levahtázdiéñtó del 
eadáver.
De! íuiler Uamada sVaflejoi, término do 
Óárt&ma, han des^paftoMo dos hurros dn 
^  propiedad do doña Isabjd Zambraqa ©as­
tro.
uéíld rir ÉafiÉ León, ífIpbe, t&lh•
OaUo Divina Pastora Kóiaoro fi, Rosa Ur-. 
bono. -;*■ _ . .©ajq Pérez ds G|»tra numero 5,̂  AntOHlo 
Fern'ández. ■' • -.r '
©alio BefNo Rúmoro 8, Juan Gallego.  ̂
Plaza de Riego núAero 84i Joaquín Mar-: 
tinez.
. Oario de la Victoria néaero 118, Pedro 
Ólvóro.
Caite a<m Juanóo los R«yea RÚuoro 7, 
Soazate grSpf% fjdtecldo.,
©rite a  Ríjttojoaié, Aney a.
Cftlfe Z^rezuolu ndiíiero 5. Ehcarnscíón 
Móntero, tifoidea, enferma {Rgresádá en el. 
Hoipbal. ^
J^Ué Arrebolado nú ñero 2, F/anCkca Gon*
laite HJwt»fro«B mSmero 19, Jtaljjel Don* 
hréVás, gripéa, fallecido. , ^
Méza rio ftlancó número 8. Lu!s#Gármor.a, 
riifterioHnfcrmo^ .̂ ’ ,,
Pasaja de T«rit%núBp6roA |*f^€l García, 
éiiterla, enferma. ^
Gamillo Antequaia ndeia^o 1 Péiix 
Gcoña
©alíe de la Trinidad 6S, Agustín Muñoz, 
©alie Ca!vo.iiú «ere 25, Luisa ©ano 
Item númaro Ito. Brígida Alé _
Calla Malplca nánoro 4. Josefa Banoso. 
;j^Ue Peregrino número 48i Hanuel Ra-
López Pintó númsro 2, Satoador 
Rlite- „
do Jultei í
Plrio^riasiaiméro 4?4 SfobOto Horiín.
' 'JÍpIsMm ^
Lo cobranza de los recibos del primero, 
y segundé trimestres de 1918, de! reparto  ̂
de cónsumos, tendrá lugar en el Ayunta­
miento áe Gomares, durante ios tVss A, 9 
y 10.de Julio actual.






El juez de instrucción del distrito ri« la 
Alameda de esta capital cita a la herencia 





8? praóticán gestíopéa |a r |  averiguar
rariosó de dichos sémóvíaótis, ,
tv. ü < Ufcs,
« la l iB il ia  acK iilte, 8  
S. ri<wib m  «rada «mO*»’  u  lima tU tm
om aansa Mana rumoro oa, A:«n
©tilepicacho número 16, JosóMoriío-i
Nicolás número 8; ©«sce^ción
Ílmgría (Palc) RúmeroSa, Hilario 
Fotóá»dez. fev.' ;
si¿¡« San
^ ® |f c t ! t |r < lM  nqütoto f» Moría
. -«i.;:..
D elio S o ra
p f ip a  I » isííiJi
mmmm.
El juzgado de primera instancia áel diŝ  ̂
trito de Saiito Domingo de esta capital 
saca a pública subasta íáá siguientes fiû  
cas:
Una ¿gá», eit la prolongación de la carite 
Huerto de los Claveles, con diversos tri- 
macenes y jardines.
0 (,rá casé, destinada a flbdca^de curti­
dos, situada «9 óaltede
Marín García, y predio :rústico ririfibmlna« 
óo Ermiterlo de San Pablo, en ql partido 
de Santa Catalina, térmihé de Málaga.
La primerá finca sale á subasta en 75.000 
pesetas, la segunda eti 50000 y la tercera 
en 10.000, con el 25 por 100 de rebaja, 
por ser segunda subastii
E s p M lA i 
P a r e  
ffémirnmm
SapaiMUIi» 4 .  -  H ü P i l l l l
Ó u e t i t e...  8 8 « Í W !
ilÍP9<l« 5  4 u |- o s )
pagado á destajo, oonfeeoionando en easa, 
por cuenta, de la ©ompañia General Edito­
ra de «árt!? Fpstsl Humoristioo» (3,^% 
cualquier localidañ) trabajo en postBieá rid 
U guerra al aleanoe dé toduB.
Gran aPABótopU Fédll condieiones, ost|-
Ducante los días 7 al 39 de Julio actual 
se practicarán las operaciones de demar­
cación en la mina fYteioria Eugenia:», en­
clavada en la Vriga de M á it^  
de dan Luis báeyijBf/isegúri disposición de 
la Jefatura de minas.
Cura el estómago e Intestinos él Elixir 
Estomacáll de Sáfz de Cárlos.
l^.iq iaestea GBATX3, 68él$ieQ^o aparta- |  
^óri« ppVréos  ̂ : |
Dejad de admkristrar Aceite de bfgaáo 
de bi^fláO, : éñte^Op y los niños 
absaryen siempre con repugnancia y qpe 
lés li t l^  peu-qüe no lo digléiren. Reempla- 
Fér el Y í m  DE ©IRARD, quq se' 
I anéuehtto é'nledás las buenas farmadas; 
H;radábte al páiáriar, más activo, facü ta la 
formqdjin de los huesos en los niños de 
cRelmícntpriclscído, estimula t\ spvtiío, 
activa la fagocitosis. £1 mejor tóaieo parar 
las convalecencias, en la anemia, en la tu #  
bércutosis, en los reumatisutos. Exijastiá 





tic múoho nivlpií é l |2n|>#] ĵi|tmp  ̂
t©», port9e: . |^ « » ^ u a a ''¿  
jíoaal m á i j i M ^  f  
D«iae hie« mose« qué i© jpo
1 ía y r « ^ L a ^ i ¿ ^
Ja. F©bti^, «aiM da a© S e í:;^
leliS quif H fé íé^ ^ d ia  ©áliütaemeále
la perte® u< ^ai^ei loa &ÉtoÉ©é^a^ 
eM»i»ros
doi de an» f
.... . b»*!
I nalsa Inferferef la
V ■ : . '!•* -I
I k-«ttoiiff0p ^ é i a  impefBal d©> óíiu«pi»a
I ^ocb  ií&periál a© ga©m que a© colé- * *
MBi cxa!iisiv»mia6e, « la» varUa tum  
a@ la poliliQ» económica Ó©I Impézb 
a©g)u4» á© la |tt©tw
F BoiamaMi ;? g tb§r^ I '• *®raaja iaÓM pĉ©
I m S  i " í S ! ! ® S í S t t ¿ K :  
* * * ^ * *  '*<«■■" I s s f t u í g n í l í i i  ¡ S í?  s :
alindo» lis  medidas aece-j
PW4EBfi%4| J e ( í «  IM
é il^  «impali- 
fáífií» íefc»e-
^  „ ------  __ maaiüéfltió.
liáya ©qul^o-
.. ®-®-' '5 # -;e |te s  fofai. Ia«: r|ii,^i| a^'lá r«z> «tlava*;
léaá adÉiplétiítíéálé.' 1il>©ttadea/-'en̂ ''-1̂  ̂
ááemauay abstdaeá. ■ 'v - : t
t̂h»f̂ l*©ig:|[|ifeQS fe| ibQí’á' aéísf
 ̂ yáléacia.-^Ha »1 padira po-̂
iftlpo del éiÉaéate pintor señor Soro^
M  .' . : ■
róüa Sé fifOCOjDé bíreCtif f^o conipaíativaiaeMte coa íj^uál péric^áo 
a M?tóri{tijláiiícf. I del iñó aatciior, de 1.694 581 * -
lit^Sé s V f i f m íW  a la i BlGho alimento éorrespoadS a A.im^ 
iíá^éri,qüe es Wescargad̂ ^̂ ^̂  aas.
■ ' ^ « s p a o h o
Váfendai~B!e« el general Tova?, 
qtie üunqué se halla comprendido en la 
tehél» de i^ades, y debe pasar a la 
primera réserva. aegitlrá en esta capi-




■ ■ Á  Íoéabídádbíí ai.afuáali y' 
lele» alicata coa I© ingenio©» f^nteil©
lo é l ^ o fu ^
i i í » *
íiw i^
Wíí&t¡m , m: IM-
. J o | i a
-, . ‘ Pá'aapp'aíe^ 
l a  loa eírcnios vatícérb» y en ipd*p»
los da ánsbiente oafeóüoo se oomoifitaa
de modo muy lavorabla jh&i do» bátíll -̂s 
mis pasSorolé» déí sráabifpo de Pásffia 
y del arzobispo de ITilin©.
|Ídad de í»¿a|r¿á ^állliáajjr l»» PrIé- 
brai de fo» línin»©» piéla¿míí  ̂ra£»jaa 
l® in a  alto oleic^
m ilb n b m ^  Ooa-





, ------^ s — *r—  — — ™ »re
• brevedad l^lb^í Iqs I jp®*f I^redeppjóa d»! amado, ningu^
ÍP̂ JTfaV pai^aJi^slidQL w  peruana cania
y doa el |  son jnst»,bomo la d© le» toldado» ifia- 1 
lite'Una eftta.i I liáóoik b^ I
ÍÉda,ít*M 
! " íranc^'^
#  ; I nombrtmieatonfe I K e á l^ ¿ ^ u e ^ ta ^ l ^  r » i e $ ^  de Ííalla^.
^  °w^o<*»*lo»in4fiodo» po#lf»  madSaa-J Arzobiapo de Udlae,, . ®- « v
® G Í f f O a  &  uaa *® lo» cual©», pueden ecÜegnirso eaá© |  ^ v ^ ld a  pibr lo» bustriaco», ha dicho: ’ 1 ̂ I eieacialei.* |  .1 « u ^ # wko. sfestsn-  ̂W »^a d^éulfi^voa caŝ llinoî
o  ̂W»áe« ulbriUaate óilfio I La conferéada ©xpresé lu Opiaión |  yo caseto eaoueotia «i S5Uo«|?ís y |  IIS»G Í«faÍ¿sa -
ii»lírai»te r»»írrrffe»íi^i5̂ - f  ®oM«Mo britádeo deb©ü f Sálamaaca. — Se ha cbOstUtildo la
g «  a lo» aweglpa aaeeaados que le f R»®» tr»y«ado !a d ^ i i l á % ^ e a t f a »  |  de ganadero», acordanao
©0Éif4:S*iei»OÍa8 
' Vá!encb.—EI Jueves te InSugumáa 
fag cosfsrenofaaagticolaa organizadas 
por el diputado a Corb», sonde dé
Aiicén|k.>-L|i opeadas de la fábri­
ca de tabacos han ^édido él aumento 
^  sueldo que 1|3 ofj^eÉrap hace me- 
Séa, en ateúeióí |  la e«r|Btií de la vida
;  ^ ü e fc t |- - - Í  L  iut;
!se ha lu iadafoéljO  
dah, p b p í l b l d m ^ ^
' 'IU ¿s» |lé lta i^
Aneante.—En la carretera, atropelld 
un carro a José Arenas, que resultó 
muerto.;
' ^ Í É í i i | b I i »  
Salamanéi.—Ei Colegio médico ha 
acordado celebrar su Septtombro una
íto^de Tilleni 
Altonio Con-
laraateHa ;y de srtilleri©, 16» alema^ 
síftí iaiméat©  ̂»tg;sdp»,  ̂tuv^eoa^ 
;f*f: bus'^ai: fefpgío' en l |s  rat«s setu- 
1,.- m  Is» hoaáoa sdft» y-en • eu©-
- _
» » 0i  el Vle')»9»ña btúüis^^
Biáata o o a ^ íite  niiiafi&iMf’jxl..
. i^ r»  Oot|í?séto, na avance á© eersa i aumlaiatro déla» matoilaa g --V "'-----------
de Ío*ao p*til9¿ le í **!*®®*'**’ •** W '« ^  fa®á0 I ■*•?? !li^lsilldB. ' í  I  disponer deeteo de l*ig«hirl« pj:« en, j MSft I^ÍMota a .
^ 0 »m e rn ¡g o  ^ k im m » t o  l ^  ¿  1  paen,fci,d*^e8s»M^
:|!9nAito, ae púdien^ «ÍÉiisetie. ‘®P®wSid«d’i »  Ale«**k ¿e |   ̂L . alaiHldMr«(
w g J P ijO  I» ̂ olenaU d i' «nesíió ■ Iksco I "*t«¡»s piimci la ha obU- ‘
í - í i w & A t a v —iit*— . e • á gado n claiisarer g-rsia aómero do su
industria.
líOa- en IS' ̂ pianÉS
>éibrfca» d« bíftHSS- ■4tisáaa-,iffi^
«vídesias iiaicam®3tit« 
r p ^ i ó i r
de T20 talltres d̂« induskia petfpSliera ^
I  Bp'la mei^S ü
noy la mitad da la» fábrioas de calzado !; é! eest?» ádiwtí^ *





f  Idtr t i  d^iéffib la importación de! I  
maíz y otras semülss, desfifaSdiS a |  
piefifps* ■ '  ̂ ' -'P -  I
:, TImblés se acordó constituir el Sin- 1
íSleiíbpIfiiayeutods^to^ ¿
' . P la n te  p ' J I
el
,  W M MAsamblea i
de asepJarlQ ojechizlrlo.
"  C ta te
Por rea! orden de 29 de fuñió éltimo 
ha sido Qombiado catedrático numera­
rio de la Bscuéia Profesional de Co­
mercio de Málsgav dbn Praaeisce Por- 
tuny Rsmo». ^  '
Procede de !i Escuela Pericia! de 
CoinéreiQ de León, donde ha desempe­
ñado basta a(]^ii|iiBl^^fdra.
R a in n ip o ié ii
En^el minist^ip de Estado celeblóse 
hoy la aeostumiáradn recppéj^n cUplo- 
mátiea, coacureiendb la nwyórin d® ípé 
embafadores y  astoiyit̂ os n¿rcá|é»dop» 
Mucho» de olios sé déspldieroa dq 
PalQi con motivo dq marchar éste de 
veraneo.
, Hoy visitó al miéistró de Estado el 
eXtttiton dé M a r m é e b f H a í f i d .
'Í Í 0 É 0 f Í o
Bfl el ministerio de Estado se ha re- 
ctoida hnmegrama del general Jorda- 
lUin qnuA^Jepdct haber sido rescatado», 
en Alhueeisiás, cuatro péscador^ c»pa- 
fioiesque tenían sesuestradbs los mo­
ros de la eabUa de Bocoya. ^
En su virtud, tuerbii devueitoa a di­
cha cabiia tos rehenes que íes hábiamos 
cogido.
É s i r a g o n
yna Comisión de loe representante 
en Cortes por Sslamañca ha entrega­
do aI sffior Csmbó nota detallada de 
los estrago» esusadoB por las tormen­
tas en di versos pueblos de aquélia pró-
E1 señor Maura despachó, a primara 
hora, con el rey.
^ n l n  P r e s i d í e n n i a
D¿sdc éí alcázar toérchó el señor 
Maura a la Fresidineia, donde se ocu­
pó de ÓÉveisos asunto» con él subsecre­
tario.
Á pobo le visitaron el cxmlnlstro se­
ñor F*dz Jítoéasz, el ©irsotbr d« Agil- 
cuitüra, »i mtrqüéi de Csmps y eVre- 
préléitanté'dé la Cámara dé Comercio 
do í^fiña; don Euriqde
 ̂ ■■tPSSSfiiiiSll ; .
El próximo Juevei, a medio diadas 
yerificará el acto ds poseil onarse loa 
nuevos c6ns»j©ros de Eftod(X
A la eeremonia asistirá t! señor 
Maura.
s e n A B O
lS cAÍIo. :kf aldtas.
agrupo de í 7# hoaibr©», ©seré le» 
^ s  S© ©aooRlÉfebíi' 'hé cáclal agrega- 
báfiftiión, »© héiía
Pétlea hhbéko»,
 ̂ $e coSí&má qu© una^é la» olluiu.
%  ^CttSEdo ffilr© Alamaala y A as- I  ̂ X«fagoa»,-r“A ja hora de. la OomidOi 1
t ó  ©i la adapción por parte de esta I !* cárcel »c mg^ton 8 .
óíttoMi iilm rco , C»Q j^U Ó é^nila . «« OOfidicio. |
t h i  . : - . ■ I hSp4-'*1 ■■-■ . :■ '• I
í~téokiwto^a áófídl«íon e l:;^e í^  "
I y otra» aníoiridades, y como comprol?»-^
í^'lfc^sltoia ds k'quidi, Sé adoptaron 
Bnei«»»| m é d ^  queeáim:ti^ la ex4-
^  bsttihó: "
o®n|a tosyetí* do
^..y'el'Éiíiaaéi^'■ ■» ■ ■ ' ■  y ^™9é*?0»
-16^ofisla?©» y 181;'ruhíífi^iai^ pértone-
' i t r í  4tuRdc al én%%^1^Bj¡r
'.®*^^*^^** .nteaáé«.. o«nsÍj
S
*̂  “tob'hrgéftizar su defénsi fésfef l?ji- 
«© kc^^m tok^o
t á ' ^
a oompañús lu troi
ia ̂  lO’íd li^  ,élé?^*bééÍBt!^ta^ 
Iaa2t»4u U® "fuer l*̂  cea*|é»o^qa^r,
qu© laé ahogado en i
I
. - Ti8ápqd©am?éW«o ^
Ha sido ^forpédésdo' y'̂  haaáidb, sá '■ 
■une» mes ,;bsfna4bfî  náv^ahd#^ bí ■- 
sur d©'-!Fií^0t, ul, bUqo«*hc»pitM la -  I 
''gUü «Liandoviéry O^rttou», f  |  
Viííía con rumbo a Ingís&rr?», dég-^ |  
Oinadá, trayendo ®'»a íbyrdo herida*? y I 
 ̂ :,vVr-: ^̂:V: f:'-'- v;7‘, - . I  
■ Csatóafert-^lér^alédófe- I34 héd -1
dcs,^® íM » ir»llpferi»bai St'mé^ci» |
caaandieises y 14 esííei’Qj.src».  ̂ .: |
Sólo é l 24 persona», lisgén- ''
do si pB9tto en oaa lasch»^ -  ̂  ̂ v |  
Oréase que ios feslastc» han páre-Í 
ddp. H I
 ̂■ ■ -  ' I
í»auM»Al adoiiíqaa i
 ̂'' Les éleihéh5s'&l.mékh hó iaqniéla^^  ̂|  
se por las fnsrsRr or©oi#at©s qué apor- |  
tan »U cpnpnrto a ion aliadpf#, ;■ :; I
r M  bulstolñ qne^ohe sn dlsimníar Isii
bra»—Austria ha qiuida lo 
ii"®ia"ftovtods ■íSjâ â í- ', ■____________ _ _ ___
 ̂ toción reinante entre los recluios.
«  . -T ..i, - ^  . . s León.—Tres W i^dü^^ iatontáron
. i  bajir deítrén; ahtss de que el convoy
t r ^ l  uloat© BiMlla h%c^»roD*í I  ||cg|ra a If estación de Sstí VícénÍA
;.Gsq quedó destrozado entre
'KII Vrz sé íe pidt n auxilios.
Se cbnñrma que las plíNiidás 
den a yelnte mOíonés de^ésetás.
I Í « l i e i t a o l é n
Una oemisión compuesta de ios de- 
caioi de-^versas facultades y de ya- 
itos cate^áttoos de la U<iiverstoad cen­
tra!, presidida por Cárraoido, visitó a 
Alba para teilcltario por el déereto res- 
tabMéxdo fa teeiadectoraif
O p í s I í " (B'tatajui-áata
Bé principio la »sélón a la hoia ré- 
giamentari», préSidiéndb el é^ñór Qto|- 
sarA
Toman asiento en e! bánCo dé! Qo- 
bierno ios sefiores Maura y Ósrcfá 
Prieto.
R u e g o s  y  gpogjiihtsié
Habla ai señor Mstdonado de los da­
ños que han ocasionado ios últimos 
temporales en In provincia de Ssiaman- 
c», y solicita que se concedan con ur­
gencia loá recursos necesarios para 
aiiviar ia triste sltaaciói! en que qa©« 
daran aquellos libradoree.
Los aefiores Garda Molina, Royo 
Viilanova, Blanco y Sánchez Albornoz, 
formulan idéolicoe ruagos respecto a 
las provincias de Z imora, Valiadoiid y 
Palenci».
Contesta a todos al señor Mtura, 
anunciando que ©! ^lobierno, en su 
reunión de ayer, trató ya de esta parti­
cular.
Termina oneciendo ii ayuda oficia!, 
para remedisr, en lo qu« sea posible, ia 
sfiíctivi situación de tos perjudica­
do».
AUamira señala las dificultades que 
por ia p |la  prgauiziilóp 4§ la función
íA4í««í «.i •Waée. I inspficíota ptied©n p̂ ^̂  la
Los periódicoé s© ofupaa f elocución de ia Ley relativa a ia joraa-
meóte de la crWe a»» • « |  átóefcíifiHl. fca¿ado e»ía Hi..n«MAn rar ayer, produeida por el disgusto de ® ■ .
íilieaj ̂ ^n¿aln , luisón. 1 4»» 5© unyégóul. otro',déiapai‘ecÍÓ; y él 
repdld»» médl^nt© brillanfié coatra- ^ téteeró, ílamádo V«l©ntia Alonso,i»gfe-
t d l c b & B  I ló en éi Mq»p|.ta!, en gcavis eétadb 
poitoloins y e n ó lu s a i^ ^ '^ - ^ I a ío -1 ; ; ,Cérci'ms:]^ $*Bi^as, al
I cérráé ia porteéuaÍM né departomsn-
®* .... 7  ! i  to el MOZO dé' tren Joéé Rutié|réi^ fué
Af sur de Aéifgo, vaiibrdéstocjtMgs^ |  laezado a la vía, reoiblendo gréées le- 
to» ingkie» disre», Con éxHb,  ̂na:.gol- f  ̂ sí^eé^  ̂ '
ps^m an© , regreiandc coa uu ofi«kl I  cB n!é eitooión doVíJtodangos;cu»n
I» « a aa . Ia ta rd e , atiUnnda i 
p tf tS V W í^ e e te e i  l a  Meimáttes lu n a . |  
l á f  S*í-*P 'V ^ M a tn a t.- '
I - 1  - l e y  eeilta de S llit »tóiSe Al- t
É C » » s : : ' P  . . , .  ..
.... —  ^ « 7 ! S ^  W e : el tfea ,da .: .: . . . .
$ M W 9 Í : : ! Í S W W
:4¡dS'. jqrnada trmréctirrió^tiqibilé %a 
Ib» icetores ocupados en nutstro frénfé¿
y 42 soldados pasioneros*
' Ademé» ee spo'darsrofi de nnn' amé- 
tfftlladora.
Al KÚíééifie ®dé Croppe ©mpeí^ron 
ésta tosñft'iiaIftsyperacÍGnos, ssbgikáfi- 
do nósifiree-loa pai^alóa d® •tmpóÉltn- 
Im po»ide»sí».
Hidmos 569 prisioneros, Incluso f§ 
cfieialél*: ". . :. /




Ay«*» •n la . región dé Tonl, nuf»-
h^adér«| derflbáron un apsréJiq
%*W»Í*bSdíí! 
^  A l d® Ohafiean TMcrry, uaa 
|ro©raoion foeá?, s] acatada en unión da 
am©Eic«aosf, no» permitió «isjorsr 
ueitjeas pQsIdone» en e! frente de 
•aux.. ■
L» cota 204í al pueblo deVí^uxy 
tipi: ■«fura», d«I ©esto fasrea Sertísda» 
laé’ 6qP»» ameziéasRf, pesiando -j© 
lenéééiJíS prisionero» fecfh''íS en 
fi ópwíclóa, entre le» que figara- 
¿»»H .oln.oo cfidale». •■
yerio»'"golps» de rnsa© ooíiti'ta
T«r, hioyron y Q&»te de ncii
fpootonaroa aíguaos piísSca»s?ss, 
f^,En iá  Alt» ceiba de-Báll(»y, 
ifiasuon hijo nuestro íuego al.^a^e» 
IfiakVns eaOmlgse.
R® E l H a v r e
. IntPÍgas alemunus en Bálg^ou 
Bi famoso Qonsejo do Fíapdf,?, bsea- 
*ln •  insfiruiuénl^o d© ■ Atoóseaia, aca- 
do iolíéitsr" ©I ©stablécimlentó kú 
ÍOteotorado germánico.
Fnrec© cada día wá« cJ?5?o qnm loi; .tié-
cufr», cÉda di» mayor, dol ejéipíto nihé-1 "p’iízení© jo» diii 29 y 30 di Juiiq
del teinoK I  oapturamb» éa Monta Bal^líS. Ool dí
•ipíritu y hacerléi ver teidiosibéo» I 
dénd©no |
'"Ogmci oidf iitoana pbdáí'déM^ |
nueva cifra más considorabl© robíe fba I  
ooaUagéaíei %meriéaQOff ©a Francia I 
pUidétf proVers» por parte de N^uea' 
nucya» cris!» y enerv»m|e^tos.
Ó e  6ajp í8»rhagség
I© m̂ r̂tern» dq t|iajchi?a9¡..cin«uea- 
t»y  f|ÍQl© emitréUadérff, varié» ^Ue» 
de furilcfi y gran oinlidnd de mafería! 
de guérra. * i ^
p R Q W i m e i A S -
DiBlg®nG§a
 ̂ Bjrcilona.—El juez que en|iinde
Lus enonn©® suqtpJaooU |  »n ei PiOceSQ po? éspion^Jc h» envia- 
El «Pastor L^oytí» y oíros pstíódlco» |  do lina ComuntoaclÓn »i Blfector gene-
do trataba d* sub íf^fteí mixto ^  |p - ' 
ven Fraaclsco Rodrfguiéz, fué arráiha- 
d^ ShJriendo togione» de cqnsidéra-
¿Íi»."' -"vV I
:■■■ I-
Palenoía.-r-ge lT| suieídW  W Jaóus-1= 
tri|l don Mérfó» Itodrfguez, arrojándo' 
i» al rio.
Pálencif.—Bn el püéblo de Venta de 
Baños lifieron Antonio Millán y Alpn- 
éd LÓpéW résüitindó éste útriino f  ra- 
Vémento herido. > ^
m M R f t m
l¿ldrid 2-1918
Bml8 ||. é|o l i l l t f
Meta éil Bmm Hl8pañ0 AmiHúam
m al
de Austria y
la alsná» tk su»
asgj-ift tretoa de calniar f  r«i dg Seguridad, para que vrsg%n n 
ifeqíer©» iiifb' la acdÓc :| declarar ei c6misí=rlo féfior CarbcuiU y
5»ig4 ntogü« ea Madrid al execbernader
píiEcoagigttlíSJlliS qtt'.'sel̂ n tPî sT&d&fí̂ » |  g^^óí'Míífote." t
a Fí*aaola auKvas » 5,^?jkk |  jttgihTm us» f  AlB^stiSmSa&nfn "Dicen femMÓ¿ ^ri^íter© do eŝ  I  «** f  ailBGlSWiesstO ,;
tas tiTcpss qh« h*y ¿>:, F:í^go!a «3® r^áí-1 ' Bsrc«!<ma.---EI periódico «El Pro ,̂ 
m»Kto >. B grésd» hŝ bla do k  pÓéibiiidad
Dp ipiít» iáaWiíiíi tWési e| q^«bl«Ao I súfiflóJea envraMado el expoücS* Royó 
aussro-hú^gtóro dn'ocultar a su pasbló i  Sih'Msflíii, y pide qvé se practique la 
!ñ verdad. ' i
_ Y’la v9íáfaf*'«si q-ftí̂ i áft'Véz ’'Üé''e^^ér |  
bloqueado» ks p>:ieb*ca 5os:k&iners.3a« |  
sq:;, un yoird&d ĵr .̂oniíimbi;  ̂ de eaor-^ 
mea .traasporta?. sépkto» trocas ?i 






H^ihiIrAslp &ieg|inpmieotm!o fii 
die 8 reopgcr ias joya» y dinero d0l d 
funtó,
jfévq Portillo sfgie moskándog
i 0,99
cito yaî kt en ©se psi» en ybs 4»' s©̂ 
«dsspipíofabliRf t.toQ« Víü ua oonlinfi’Ca- 
to cki miS á& idO.CilO hom r̂irsii que





■2#«'k3 ... — .  - o ™  « *  , . » « •
nsn empleado en  ̂ y Bedqp»sítlk*ai;:j ¿kzÓjj demostrtr«r***»̂*’»*» WWfc.̂ .«.V v«va«« © ^ •.» w# ewŵe*. W V w«- ̂  <*.' * 4íi ̂  •-■A ta» MWULAw9ta&m|U
.no&ISo offorso qu© Aloma-  ̂ sulaqmetud mí9 k  &cjló  ̂ asseric&ns, 
;^nhíi9r.i| llegado n qaó ea oed- /' púeS-’miUcs©  ̂ sui súbdito» tionehi
espaclslmsnte qa BÓlglo», paos a fijo s  y é« lOjSf E.E. 1^.'^.;'
haber véciisdo mucho »ntes de
iíirs©.
Íáa|^manÍsmq trifinf^nte luton- 
>pUr hoy ©a Bólglc» In obra rea- 
^oziántf.
riifie ttótivo escribo ©I «Eoo d©
ir/ rse
ijómoáo» 4̂ 1 acto qr© sicsba
* eakn Ha qulto-á;t cííIí̂ íí
aó qúiilqo  ̂ jfer sq»- 
fi?i«C6S y esto^íii^ ^«3y, contontos Áe 
Se? alaerloftKos.
., Ddisonto^úas de to» HtbBhii^ó 
^Iq'ocnsetliitocdóa,' I© 
é^bs d® píib «'I 3áíi3f«>Urlo 
todo nortosmc?Í0t»&r, y que di^ le* »^
ra»cî ,̂ e| claje quo 
‘tomé» á tos chales nacen hoy
gqf^te:
«Basd«;qñs fedhiérab M
áU 29 átí, Miyi U cssoSftíáíojón r;«áíávi
¡La o a sa  ¡da GoRvanWs
V»síiadoÍld.—Ya ee eadúentran tor- 
min&das la» obras de tostour&clón út 
la casa que vivió Cervantes.
El «cto inaugura! celebrarás© duran-
í s . í i ' a h w z ' a a / * ' ^ ' '
ftflÍMindfitiiGiito
Bilbao.--Hoy llegaron ios tripulan­
tes del vipdr ♦líurribide*, manitoPitan- 
do que el día 7 de Mayo, sn su visje a 
Porí Vendré», fueron atacados por ua 
suhipitino, que Íes disparó veinte caño-
fi8Z0l.
cépltán, don Pedro U¿izar, dice 
que ei barco se hundió, y los tripulan- 
tm périnniéeféroi! ea':-tol.íbotea' 




-. . 'WÍ -,
m m
a la» aspir-scioxe» assíoaalietsa pa$fi Ij- 1  un Ll-
aaââmm«»» »•««• »«fj. :r. b»rfi^d íio lof ch sco-©übVACOS ̂  Icé I  verpoólír
t e s  enemigo», puedan re»ía-^y¿go-©»l«yof, la» ® *»» -«-
Francoa. . • • * •,
L #á3 • . • • • e
láierior.









lo Pitia «.-'r . '.
Maxim®. -« • .'. 
a.Chiín * . e T . . 
i ,  Espáñei CMie . ». .
C. i .  Hlpot-^ario .4 p. lOQ 
’ », » ó i» 1̂
Ĵ » F. C. Ispaña
 ̂ ■M.^y ^Tr*
I Tesoro nuevo . . *
I  TsfNíí̂ o 4.75 p. 100 .
ilis»G.ylBG§óm poB tm i 
Atendiendo una petición de los ex- 
pl^rtédd!e« de vifilñt de Málagt, el mi­
nistro de Estado ha dado lirétrucciqhes 
á^a Embajada de España en Fari» p^ra 
que gestione que la circulación de li 
eofjr&plóadesCñi espafiblá pira Suiza 
no tarde más de dkz dis», aégúa ofré 
Cié Gobierno francés al señor Dáto.
'-’’E s y fe ie 't f é * ta i« 'ta U d á
^m p ó b a  «aslffst&^o aW cppple* 
tam^^p tosí icio 4«e ifiócbe.cón»- 
renctara co« Madre y mf?qué|i de Al- 
|[u^fin*é, para pi»v«niries 6i bheig^
'4:p)sGCto que to» ^iniros d^ la filé" 























Pidfif, a cansa dé les diñctíltode» que 
se oponisfi legalmente a la nueva or- 
gsnlzadón de lotservídoi de la Arma­
da, 9pÜcándoIes las rsíoimin dei f jér- 
cito. ... ..,.í •... ... . ^  ...
Durante el Consejo, los miafitrpa 
apreciaron to juificto óel ^itgustó dé 
Pidaby se dedibéróh a bnscer^ m ii^
radeeoiiip iaQ e^.-...v^ ..'. .
Etespué» dé exfmíiia^^ to CuesUón 
ll^rgamentc, ipropí^e decréto apti- 
can(to a i» a&ada lu  yéht»ja» concedi­
das ai personal de Guerra.
, ^ t r o | ezitreino» que era imposible 
tocé^plarió» ahéréy W  incluirá^ en eí 
presupuesto. "
Las reformas mistares han désagii^- 
dado a grafi parto del ejército, é ^ e -  
Giaimente á los generales que han ts- 
imió que pasar a Is^seiya.
p o Ó B é iú
Miftáne, a tos dis» y media, se csie- 
brará Consejo en 1© Presidencia.
. ; _ T r a i l á j i l o 9
iSl toarqú^s de Alhucemas se propi­
ne trasladar a otras provincias,a dlvm - 
sos funcioaarici, de todas cotegoríá»,
^ í a  poUcié de Barceloiia* 
W p m y B c io
Cambó tiene ultimado el proyecto 
relativo a la creación de! Instituto sa- 
cíonal ©grario.
Se constituirá Un patrimonio propio 
y »e movitizarán fot xondos de Id» pó­
sitos.
En el Consej} de mtñina se tratará 
de este proyecto.
i |0 i | i b r i i i i i i e n t e 8
También en el Conidio de msñana 
se acordarán algunos norabrabiientos 
militare».
Parece que existe e! prQpó»iíe de no 
cambiar a los actuales eapUanez gene- 
ralss*'
disposició
iíégue a t«aér vigencia. ^
El orador intoresa del Gobierno qn» 
'préé#éflcaz áyuda a las corrientpi fa­
vorables que s® observan en las reía-
clone* hlsé^o-omeítóeniÉi.
L A  F m m A
Hao sido firmsdss tos siguientes dia- 
posiéibnés;
DeMiijns.
Dseréfió dé ádspiiclp á to Matfiiá,
325.4;0319,t6. 
[346,6066©| 
ld 2 .4 Íló2 Í 
.l638©’«04;Cí(
manMñftorée.
Propuesta de loa áicénsó» fh nedtotol 
8 tos sfguíéntes empréóf.
A tefifénto áuátor dé segunda, de to 
Arm»de, a don Esteban Martiaez Ga-
Idé^ Id. tofCérd», don Francisep 
AreRS» y doa José Cfiwargp.
ingréio a aspiréiitos, don Robustlano 
López Fraiácof.
arda Frito atender la» in-
dicsciones de Aítamíí>, .P*í^ que la 
fÉapeeem dito realice
con tódas las garantías posible». ^  .
El marqués de Cortina demanda del 
Oobieráo qfie le busque ®! meéió de 
establee®? una comunicación directa 
con Inglaterra,para to correspondencia 
pues teniendo que haces tiáasito en 
Frasdá, presenta el servicio muchas 
irregaiaHdades.
Maura dice que^I Globierno atenderá 
la soücithd.
Laméatoee Ggarlse de la forma en 
que se hablar», duraste la serión del 
Congreso correspondientfl a! dia 26 de 
Junio, ai comsnías i&« palabra» que 
pronunció ei dlcenle en ei Senado; aS 
apoyas una enmienda a to ley de refor^ 
mas militares.
Ei orador no se muestra dolorido, 
pero llama la atención delpresidsfito 
de to cámara acerca dé lo ocurrido.
Groizard queda en enterarse y adop­
tar la déterminación procedente.
Saquero se haoe eco de In protesta 
que formulan los cosecharos de lá 
Rlojá, por incumpiimiento del convenio 
comercial con Francia, en la parte qué 
se refiere a los vinos.
O pden  d e l  d ia
Es aprobada el acta de ia seilón an-
teriof. ,  ̂ -
Se acepta a! cargo, a! sepador por to 
provincia de ©fens®, don Augusto 
Principe. . . .
Apruébase el dictamen de la comi­
sión mixta que entiende en tos adicio­
nes a In ley de acddeates aviatorios 
de 28 de Diciembre 1916.
Tambiéa le aprueba un proyecto de 
ley sobre ámpüáción del anticipo ofre- 
eldo por las DIpuíaelone» de Guipúzcoa 
y Al#va para la torminacién de ia linea 
de Duran go aZumarrag», del íéiroca- 
rrii a Esteiiá.
El ministro de Fomento dsfísnde e! 
proyecto f  obre unificación de las tarifasL/9vlviw lÂ fR\*3i|yñpvWM * a áT ni a«| s ®va/â
de todo lo perlinentoa lá de ífanvias, asegurando que trae la ga-
E l ' ^ ^  ^  K^eroa al H*'
V M  iil Aél W  U e f S
ta ¡Qciierta qut i$ rfc^izx-
E1 p r q i i a m t e | |  *
4* toQoteRa,^% pjte^^^ «áqp-
tam*ijl!4a> pair%lins% ^  49*j:4s- 
nee, pues en virtud da la caréstto
| w a & M I Í ' 7 ’
La actual cosécha casi puéds opnsl-
R e r a u s i a B l t o
En ei ministérlo dé Eltádo hbt toe!*’
¡ litan una nota diciendo qne en eT jues
taim cW .lO ir^ué
ráhtiá de íá opisíón, to del Consejo de 
#bms públicas!, la del Estado y la dél 
Consejo de ministros.
RéCtifiOan ios oradores que intervi­
nieron en esto asúnto y se suspende él 
debito. ^
Prosigue el debate sobré la Ley or­
gánica de ios Tribuntki.
Bergamin dice qho debe empezar 
por dirigir un ruego al Gobierno, el de 
que se segregue de e»te proyecto la 
paite relativa ai aumento de sueldo a 
idb'fUQ^el y magistrados, y que esto 
asunto pase, por medio de la áceptlt- 
cI6é ds úna enmienda a! proyecto pen­
diente de aprobiciófi en to otra cámara 
fdbre réorganízaclóh de tos plantlilas 
de funeiqáá^ips civiiés.
"Dé'éSte^MÓáb—iñade—no se Consl* 
dera a ios jueces y rnsgUtrados de 
peor c«»nd!cife que lo» d ^ | s  slemen- 
Ki% ciVilé? y mlUíareSf y s«̂ ló|(tirá,ftlie- 
már, tó to e ’Uí Iba' b e n i to í  que' Sé 
conceden por esto ley, sití que »e mef*’ 
m apremios de tiémpo, iadUcu» 




Milfccleg >_dL!2Í í l á Í Í
\'X
yan
loteféi^ iratcendeacia para ta «dml- 
aialfSCiSn de justicia.
Reconoce e) orador la necesidad de 
li reforma, diciendo que ésta obedece a 
lo eni« fiado por la experiencia, y al 
deaeo, mity loable, de eoniegafr el ma  ̂
yor acierto en laa funciones judiciales  ̂
Ningda (Gobierno—sigue díclendo-4 
como el actual, por su espeoialisimi| 
eonstitucién, podría estar más oapaci  ̂
lado para formular este proyecto. i 
No se debe, pues, desaprovechar eiá 
circunstancia, que rara vez ha de pre-i 
aentarse en la vida de la política eepa* 
fióla.
Ua pail como el nuestro, que acaba 
de comprometer trea mi! miUones de 
pesetas reformas multares, y que 
necesita paca su resargimiento en ios 
demás aspectos de la vida naeionaí 
otros tres mi! millones, segáu afirma ei 
aeftor Cambó, oo puede regatear un ei'< 
fuerzo de catorce millonea pan  que 
fea un hecho iá réorganlzacién déla 
Administración de justicia.
Habla de las basea de dicha rsorgar 
BÍzacióu y dice que nn« ds laa princi- 
paleaea el modo de reclutar el perso­
nal técnico.
Para ello—afisde—existe ahora el 
medio de ja oposición, que es el menos 
malo; pero la oposición solo demueatra 
ía cápacidád técnica de cada uno, y 
eelo no ea bastante.
Precisa completar ese tecnicismo con 
la práctica y la competencia moral.
Se ocupa de la escala cerrada, eiti- 
mipidq quo estô  constituye nao de loa 
má^pM wkiaa de la judicatura.
tfisinta dtfieU encontrar de eaemódo 
Pfi lancionarío bueno en Sspsña, que 
hallar un ministro qua fo sea.
* < La escala oerrada es uno de los pso- 
res daños que se infieren « la adminis­
tración de justicia.
Yo no soy partidario de esa escala 
cerrkda, ni de la inamovlUdad absoluta, 
y en dai sentido aplaudo a los iniciado* 
res del'projeoto.
V Ataca al jurado, declarándose ena- 
migo acérrimo d@ dicha institución, 
potqu» coino el jurado desconoce las 
leyes y adoléde geñeralmente de incuU 
tura, es suceptibie de captación..
Cita varios ejamplos de ja mala or­
ganización dsl Jurado, y termina con- 
gr&tniándose de las reformas que aa 
propone el Gobierno realizar.




Comienza la sesión a k  hora habi- 
iaat, ocupando la presidencia el señor 
ViUanuevi.
En la cámara se advierte escasa ani­
mación.
Las tribunas están deaiartaS'.
En ei banco azu! tom? Asiento el se- 
fior Oonzákz B$s>díi.
i á u e g o s  y  p p e Q U fit f is
Zulueta 19 ocupa de ia cuestión del 
espiom je en Etpkña.
Asegura que será completameete 
Inádiia eltboracióa de nueváS medi­
das que g^^anican ia neutraUdad de 
Efpañ«, pregautando después a! conde 
de Romanonoi^sí como mililitro de 
Justicia está dlipuaste n castigar, no 
•olo a loa autores del delito de espíoaa- 
je, sino íatmblén a loa inatigadorea del 
mismo.
Hkble despuói el orador del conve­
nio franco erpisfi d para ia exportación 
d« visos, diciendo que ia campafia que 
casi desde el oomlenzp do ia guerra se 
está íievando a cebo a ftvor de una 
potencia beligerante, será cansa ds 
que nuestras cuestiones no ha ien en 
el otro grupo de na dones la favorable 
mcoíî ida que éerla de desear.
Barco solicita del Qobiersb que res­
ponda de usa masera citegórlca »i 
puede o no aceptar la iatarpelación que 
él tiene anunciada sobre exportscio- 
hes, poli lea internscknit y proyecto 
de funcionarios dvl et.
Reproduce m  russgo q -o ya hizo en 
otra ocasión sobre el coortngánfe de 
Almsrlii, oCupándo'é también de las 
opi^ácioHes del avance Citastra?.
. González Basada le contesta dicien­
do que ya hi dádo órdenes al Delega­
do de Hsclenda de aquet a proyineia 
para que impUe el p azo de recépoión 
de Cargos y quíjaj dáloi Contíibiíycn- 
l8i.
Polo de Lira hace un ru«go relado- 
nsdoa con los Isteresea de Burgos.
El ministro de Htcieada pdnero, y 
él Oomiiario Abastecimientos des­
pués, !e Contestan brevemente.
l£l p .esidento da por terminado el 
eapUulo de ruegos y preguntas, anun­
ciando ia lectura de ia orden dei día.
Bíiaeir protfiiítn de que no coaíiiiúio 
los 'uegos y pTígantítS.
Víi aauáva íe contesta diciendo que 
él srñar Largo Cabdiera t«nia pedida 
ia pftlabra pera !a sesión dei Viernes y 
cuando ae le concedió, ni él ni nlugás 
otro diputedo socialista &e haUaba en 
el Balón.
Fíaaimente se acuerda qué óiganles 
ruegos y preguntas.
Pórtela hace signo os ruegos de iate- 
lés<̂  acaro.
Lifgo C»bde^o soHcííi vm ex e- 
dÍ6.etie reiaclontid j  con ia semana obre- 
rt dei Gataiufi*, sobre todo en la índus- 
ttii textil.
Termina encareciendo qne se traiga 
algodón de Egipto y de la lidia.
Ventosa le contesta, afirmando que 
ei Gobierno, contra su voluntad, ha te­
nido qne llegar a laa restriceloaes por 
falta de algodón.
Anuncia que ya habian siUdo de íes 
Estados Unidos o por lo menos van a 
aaiif de un dia a otro cinco o seis mil 
bilsis de algodón, y qne e! Qobiémo
Í ioríeamericano ha autorizado también 
a exportación a Espiñs de 38 000 ba- 
Isf.
Expone el Oomisario de Abasteci­
mientos la conflaczB que tiene eb po-
'%í*. 'f --. . - ,■ ''
der levanta# lai resírlceionei ^n al 
consumo de algodón.
Esto será cuando lleguen las 38.000 
balai qua noi envían de los Estados 
Unidos.
Termina diciendo Ventosa qtm ef 
Gobierno eitá dispuesto a téalfxar loa 
mayores tacrlficioi en bien de loa itte-  ̂
rései naciónatei. ; ,
Porteila sefiíCiti ifgunéa iuxillos pa­
ra loa puebiói de Falencia, cuyas cose*̂  
chas han sido arraladas por las ü'.timas 
tormentas.
Qonzá.ez Besada le contesta a^rman 
do que, procurará complacerla en todo, 
cuanto de él dependa.
Sabodt pida que te traigan a la Oá 
mira ios expedientes que durante 
el ejercicio de su cargo le hayan sido 
instruidos ni Director del Fonal de 
Qcafis.
Después denuncia algunat irrégula- 
rldadea cometidas en ei Ayuntamiento 
de Fuenilbrada.
. Formula al diputado Socialista otros 
ruegos hablando de ia necesidad de 
con] arar el conflicto planteado entré 
obreros y patronos de Puertollano.
González Besada lé^conteata dicien­
do que el señor Gambó ae ocupa muy 
aotivamente de buscar una fórmula de 
avenencia entre patronos y obreros, 
Ssguidaménte ae éntíra en ia orden 
del día.
Difamen
Se discute el dictamen db la comi­
sión sobréi él ptbyecto rsiátivo a Iba 
fanclonarios éi^Iéi,' '
Oobián soiteita qiié un técíTétárlo dé 
lectura a varios ártfoulOs dei ré¿la-' 
inéntd^'' "
Después pide que se le expliquen.las 
causas que han podido evitar que hi- 
ya sido leída una enmienda que pre­
sentó.
ViUanueva le oontesta que no ha au­
torizado Ja lectura apoyado en el ar­
tículo 130 dei R^g amento.
El voto de Nougués
Kougaés aojevaota a apoyar su ve­
to p̂ &rticaUr al dictámen.
Comienza el diputado  ̂républicáno 
preguntando iiulén va a p#^r ios gas­
tos que ocasiona ei pn^ectó.^ sv  ̂ i/ 
Hace una calurosa wd&fe&sa deudos 
taraos de antigüedad, protestando da 
que el mlaUtro quede autorizado pSra 
separar m los fundonarioa por conve­
niencias de servicio.
Termina protestando da n^us se pro­
híba a Ida fancioqarios el derecho de 
aiociación.
Qoiooehea defiende e! dictámen en 
nombre de It comisión, impugnanJo el 
voto particular de Nnugués.
Expone que todos los auxilios que 
Francia ha concedido a ana servicios 
os el de 109 francas de aumento para 
|os funcionarios solteros y 180 para ios 
casados.
Agrega que ia comiaióa ha procara- 
do aer justa en los aumento^ méqte- 
nlendo la propo.donatidad en eUof  ̂lo 
mismo por !p que se infiere a los jefes 
da Administración que a tos oficiales y 
a ida individuos dei Cuerpo de auxilía- 
res.
Defisfida al sefior Ñougaéi — dice 
Qoicoechea—el criterio de antigüedad 
para loa ascensos.
Anguiano. Como en Íqs mUüares. 
Qoicoechea. En todos ios palies dei 
mundo se tiene en^ueata la añifgüs- 
dad rigaiosa oda el mérito.
Ea los militarés—st ñ #  Angula ño­
la antigü 1 dad rigurosa sa conmina "don 
las medidas de postergación.
Ba Lalia y en Francia existen ascen­
sos por méfitot, dejando al arbitrio del 
ministro lo que debe ísgresar por opo- 
alción.
Afífda el diputado maurista que la 
facultad de separar a ios fancioasrios 
por oonv^nieneUs dál servicio está vi­
gente y todavía no h i dado Jugar a ye- 
olamaoionei.
En Gobernación se utilizó esa facul- 
I tad por el ministro haca algunos afioi 
V la Sala tercera del Tribunal Supremo 
falló a favor del empleado el recurso 
qoatencioso y aquéi qus¿6 repuesto en 
e! cargo.
Bn un, proyecto que je-presentó a la 
sanción de tas Cortes en ' 1915, sé sus­
pendía la Asociación da los funciona­
rios y para las reformas militares se 
aceptó una enmieada de las izquierdas 
precitamente, en el sentido de dicha 
prohibición.
En FrancÍA los Sindicatos profeilo- 
nnles pueden ejercitar el derreho de 
huelga y en cambio no io tienen las 
atociiCionss de funcionarios.
Habla Qoicoechea de la imposibili­
dad de reconocer a los fandonsrlos el 
derecho de asociación en la forma co­
mo este se entiende.
Comidera que la comisión ha cumpli­
do au deber ooneedlenJo a los funcio- 
narior, en el dictamen, las mayores ga­
rantí «s de estabilidad y mejoras de 
suellos.
N .>ugués rectifica defendiendo el de­
recho de asociación de loa émplaa-
dcS. , . • \
Qoicoechea rectifica también afir­
mando qu« Se procederá en justicia en 
lo que se refierq a Ja proporcionalidad 
delaumeato déiueldoi.
Aigulanodice que e! aumen&a déhs 
ser en razón inversa de los saeidés.
Qoicoechea dice qué el aumento en 
laa clases de pcimera sérá a Ciiico mil 
pesetas.
Aftade que ia pesadumbre dei fim- 
cionario no pueda extenderse n Ja clue 
paiivi,
Inslite en que las pensiones de ca­
rácter aliméniieio he puedan ser seña­
ladas en un estatuto de fttnpipnariot 
civiles.
La separación por conveniencias del 
servicio es una disposición que actual­
mente ee^ én vigor.
Burelí.—No lo está. Lo que uno pue­
de decretar es ia eestntia del empleado.
G em anteplom
Becsttdaclón 
lio por los conceptos •!?Por InhuMBclones 414 pesetas.
Por exhumacfones, 312‘5Ó qq
Por rrgistro ds panteones y nicho ,
pesetas* .
Tote!, 8J5'5S peaetnt.
■OTAS DK ■ a n m a
En ©antabrla y Golfo de Leó" son proba­
bles los chnbascoa torneutosoa.
Pare dedicarse a la anvf nación ha sido
■EeiSTKO eiViL
htxMâ to de la
Nacimlentoi — Adâ a del Moral Vllchez y
Herminia Jl«éne*E*caflo OiatlHo,
Defunctones.— Francisca S?»« 
OowipriS TMd Soler y Blcerfo M pei
NaVfte. Jabado de la Merced
Defanciones.--ii?»»Eánchez Díaz y DoIori.5.Mor»l« miuan.
Jaigaio de Sanio ® „
Kaclmiantos.-Antonia Aranda Mota y Me
ría Donsíegaez Riijz. Ai«-raz Su-Defunciones.-Mwla Arlaa
carnación Montero Bermúdez y Marín mar 
tin Fernández.
jáathsisosOB VSSS8- » *
A f!« de eom,let»r el eipfdlente de_deTO_-
tncldede de«m>«to« 8»? 
lemiudo » e«ta Secddn «dBl"ht»«^ tos dócoméntos laí maestras dona Poiores y 
 ̂ doSa Sofía Díaz. _____
Go!ccachea.~¡Qué más dá!
Bureiie—La separación significa la 
pérdida de ia carrera y  éa jeamblo ia 
clitthtía,ho. vv
Golcoechea.-^Ahtrim puede e! em­
pleado Interponer ün recurso adminis­
trativo contra sn separación y cuando 
tste proyecto sea ley, pedrá hacer lo
N o r te  de E s p a ñ a  
R A R O
Los «aoimlIqitMS
Bmteiro lottKviene en el debatp di­
ciendo qué los socialistas no efián del 
todo coclormea con el voto paiilcular 
de! señor jRougués, separándole solo 
una cuestión dê  materia, pero que éllo 
no obitante. Jo apoyarán por lo que 
afecta ai derecho de asociación en tos 
fuhcioaariot.
A|rega qué ios fnnotonarlos france­
ses solicitaron el derecho a la huelga 
y según sus noticias tkoen tal dere­
cho.
También tienen ese dérecho de huei- 
ga los funcionarios de todos los pai- 
sce.
Bate Cobicríjo de cdnoentraofón mo­
nárquica — agrega — convierte a los 
funcionarlos otvliea en ciudadanos de 
segundo orden.
Termina el diputado socialista su 
discurso dicidndo que lo que se puede 
hacer en paz, si se quiere, ss h^rá en 
guerra.
Garda Eugenis interviene en el de­
bate dioiendo qne ios traáfcionalistas 
ae pronuaciarán por el voto párticular 
de Nóugués.
Los tridieio9alÍstiS,denteo de lo que 
significan, ae oponen al criterio del Go­
bierno en ei punto que se refiere al de­
recho de los funcfODarios.
BíSteiro habla de nuevo, diciendo 
que no debe mermarse el derecho de 
Ciudadanía, debiendo, además, recono­
cerse el derecho individual.
Alvarez Vaidés, en nombre de los 
reformiitas, anuncia que votarán a fa­
vor del voto de Noi^uéi, porque inter­
preta fielmente el derecho que ha reco- 
pocido la Censtltucidn an todaa las na­
ciones.
Pedida votación nomina! por las Iz- 
quierdat es rechazado el voto del se­
fior Nougaéspor62 sufragios contra 
16
Zancada consume un turno en con­
tra de la tetalidad, defendiendo la in- 
amovilidad.
Afirma que la situación de Jos fon 
ci' narios en FrencU es bien distinta de 
lade ios ospsftoles.
desde el afio 1912 ae ê e* 
varón los sueldos progresivamente.
Coqkbaie los proyectados tilbutirfcs 
deítpacr; ceasuráfido timbiéii ia| ho­
ras de aUcÍ®* 9̂ ® q AÍerea ímnoner 
i  los empleados.
Considera el orador que debe aten­
derse más a la intenaidid dei trab»jo.
Ipipugna la base décima dei proyec­
to, evocando la memoria del inaigne 
Canalf jas, opOniéodOás a la mediatiza- 
efón da los funcionarios para declarar­
se en huelga.
Igualmente — afiade — ae opusieron 
C emenceau y Jaurés. _
V Zancada sigua hablando y aboga 
por la attabilidad dadlos temporeros y 
por la suspensión de los descuentos a 
loa funcionarios modestos.
Se suspenda ei debate y *l zeñoí Ba- 
rrloyero prptasta dé'ello dlcisndo que 
quaria hablar esta tarde por tañer ma­
ñana que «si|iir a I* vista de un pro-
0̂ 0. . . Aprobación
Deapnéa de aceptarte una enmienda 
dei señor Bugallnl y una adición del 
señor Nougaés, se aprueba el proyecto 
dei piaeo madtlmo de Barcelona* 
También se aprueba el proyecto de 
ferrocarril de Ponfeira^i JlUsbrinói 
y UA orédlto para la conmemoración 
dd centenario ;fti C^óons^iii ; 
Seguidamente sá levf ata l^ae 
L a iw G n tA lilp  iio«MóGto 
En las primeras horéé de la tarde,por 
las cercaníai dei pueblo de Aravaca 
volcó una jiícítQpicletA que iba a veloci­
dad exsgeircda. " . A
Los ocupantes fueron lanzados a 
gran distancia, reiuitando muerto don 
Félix Gsrcli, de 37 afioi de edad y 
gravémontoheridoi el segundo teaiente 
Sel regimiento do Covadonga don An­
tonio Gomes y don Francisco Prieio. 
El oonfllGlo del pan 
El alcalde,ante la amenaza de loa pa-
E o m p a ñ ía  V in íc o la  
m i  L B A o
m ñ a a  f u h o a s a  e u  í s t s
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rroaáiaosno ' ‘
Df nata ai lol P»loílfí*f.y^oBlo bita oa otta MAB6A BIGIBTRADA para
KaaiSos  laa haWiatloaBi ____  - -• ■
nadaros de cerrar laa tahonas y „»«*" 
pender la fabricación de pan el día o, 
ultíma los prepitátivos para ia incau­
tación de aquéllas y evitar que *I vo- 
clnaarip de Madrid le faite el preciado 
alimento.
Prooufá instituir a 1.380 obreros y 
para conseguirlo está el señor Silvela 
haciendo las debidas gestiones.
La Administración Miiitar le ha ofre­
cido 209 soldados.
El alcalde ha enviado delegado! a 
los pueblos próximos para que contra­
ten pin y lo envíen dlarlsmente a Ma­
drid.
Losduefioa de puestos da reventa 
han visitado al alcalde para ofrecér-
•®l®- r,. ,Afirman que el aeftór Silvela esta
dispue to a cerrar defloltlvamente más 
de cien tahonas que sobran en Madrid.
Confiase mucho en el rcaultado de 
esta medida.
RumoPBS de opIsIs
Dice un periódico que ayer estuvo a 
punto de lurgir en el Congreso otra 
crisis, aparte la planícada por él mlnit- 
tfo de Marica.
Afiade que dicha crisis pudo aer mo­
tivada por la aetitud ai señor Alba 
por denegarle él Coniejo de Estado c! 
crédito de un mü 6n de pesetas para 
material de enseñaaza.
El Consejil da ministros sé pronunció 
a févor de la coioesiónde dicho crédito 
y de «ate modo se conjuró el coaflicto, 
aunque deapuéi dé extenso dabais.
Expoptadión da vinos
El señor Zu’ueta presentará ana pro­
posición a! Congreso pi Jiendo, que se 
autorice a loa agricultores par* destilar 
ios vino», en víata de ias dificultades 
que se ofrecen a la exportación.
Eloapbón
El Director gsneral de Comercio ha 
dichoque no faltará carbón en ningu-  ̂
na provlncfi de Bapaña, pues en breve I 
llegarás varios barcos de laglaterra 
trayendo el combuitible suficiente para 
cubrir el déficit da dos millones de to­
neladas que existía hace pocoa me­
ses.
Les sucesos de Agosto
Según los datos de ia Comisión de­
puradora de loa aucoioa de Agosto, 
las capitanles generales incoaron 623 
procesos, dictando únicamente cator­
ce fallos condenatorios.
A excepción de los individuos del 
Comité de huélgs, ios demás laeron 
condenados a pocoa años de prisión y 
algunos a aeia meses.
Suplioatopio
La Cómiiión do tupiieatorloa há con­
cedido nuo para procesar ai diputado 
don ludajeoid fili|to.
Ei J:^P*z Moail formuló voto 
particúllf, cfeyéMési quéttaa Cortea
S U O 9 M 0 B  I ú O B I o B
A poco de salir ayer de su casa un 
moro habitante en ia casa número 21 
de la calle de Santa Ana, recibió en li 
pierna Izquierda un golpe producido 
con una botella vacia que arrojaron 
dos muehachoa desde un balcón.
Ei mahometano denunció el hecho 
en la Aduana.
En la calle del Marqués deLarlos fué 
detenido ayer Rafael Fuentes Correde­
ra. que promovía escándalo, hilláadoic 
embriagado. .  ̂ „
Se le intervino una navaja de afeitar 
y una vara larga.
Delegaoión d « «•• ¡•■d a
hnperiali , • * • « • *
Barata * * • • • ■ * *
Cnartas. . . . * * • *  
BASZMñ&69
Imperial. • . * * * • •
laverielbaio
Meyanz . . * • . , • *
MeyaRZ bafo . . • * * •  
atearie» , • * , « • >
Csarta» kiÍB9< • . • *
Inleti» •
Intásbalate i • • : 
jiei corriente Sito. , * 
jfor corriente bajo. . .
Leeho» eorrientes . . .
GRAMOS
MevIaDa £
Medio rivlae * < . . • * «  «
Aseado , , , . • * * • *  *
Rerrientea . « > * * • • •  z¡
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LA PASA
Mleñuií» variación de fniportanefa hay que 
señalar en s! 
ber contfnttado 
de compra venta en el 
debido a! retraimiento del comei Jo  
dor, que sigue tropezando aun, con nt. pocM 
dificultades y riesgo» en lo que.especta 
envío de esta mercancía a determinados paí­
ses consumidores. , . ^
Como es eonsfgufente, los precios se haw 
resentido y experimentan un sensible de»*- 
censo por ser casi nula la demanda, que si­
gue limitada a las plazas peninsulares, a aen*̂  
de probablemente Irán colocándose poco a 
poco las existencias que quedan.
En cuanto ni estndo de los vifl’tdesi varia 
el aspecto mucho, según ios predio», pue» ea 
Levante no es tan bueno como en la vega y 
otros puntos de la provincia, por causa de l̂a 
falta de adaptación de porta Injertos y del 
anudado corto o «Roncet», que se prwenta 
en varios pegos con alguna fntensidadi JPOt 
lo que la vegetación es déflclenio, y quizM 
la cosecha sea mediana, notándose tambieo 
¡UgunaJnvasIón de mlldew, oldlitm y alIfcB*
i uagggg"»» ‘'iWWBS g g B g g
Por diferentes conceptos kg5®s*tqn jgrer 
en esta Tesorería de Hacienda, 12.4p5‘ai 
pesetea
N o tic ia s  de la  n och e
Hoy cobrarán en In Tesorería de Hacienda } 
los haberes del mes de Junio último, Jos Jn- 
dlvidnos de ciases pasivas y montepío militar. |
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien. 
da un depósito de 125 pesetas don Antonio 
Novato Pefta. come registrador de la propie­
dad del partido de Harbelia, por la cuarta 
parte de los honorarios devengados durante 
el segundo trim&stra del áffe actuali en dicho 
registré
 ̂ Mañana Jseves a las diez sa reunirá la 
Junta provincial del Censo electoral, para 
proceder ti escrutinio de ia elección par* 
cial de un diputado a Cortes por el distri­
to de Archldoni.
El Director general de!» Propiedad comu­
nica a! seiior Delegado de Ha rienda haber 
sido aprobado el concierto celebrado cen 
don Oílstlán, Harlerle, para el pago del Im­
puesto de vtsjeros de un cacha destinado a 
para la conducción de los mismos desde el 
Hotel Seglna a la Estación da los Ferroca­
rriles Andaluces, para el afio actual.
iÉemps recibido el nútnaro 17 de la re­
vista médica «La Clínica Malsguefia», que 
dirige nuestro distinguido amigo, el repu­
tado doctor, don José Llorens Moltó.
Contiene interesantes trábalos pjroLsio- 
nales.
Persona con buenas referencias desearía 
obtener alguna portería en Málaga. 
i^Darán razón en calle de Picacho, núme­
ro 13, piso bajo.
civil.
Por al ministerio dala Guerra han sido 
concedidos fot slgufentos retiros:
Antonio Moya Rodríguez, guardia 
38 02 pesetas , .
Angel Romero de Frutos, carabineros, pa­
tatas 38^ .
Don B mito Fraguaro Eamorano, primer 
teniente de la guardia clvlli 179 pesetas.
La DIreccf8B.gen8rBl de la Deada y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Bolla Adela Mtchel Manreia, viuda dal 
teniente coronel don Pedro Alzamara Tons, 
1.250 pesetas  ̂ .
Dofia Jalla Buch Torrent. viuda de! pri­
mer teniente don Jerónimo Esleta Ooncoche- 
co, 470 peeetae.
'ÍL -
j e Í o z ° -  n E S L o e »  .
Jtieo sueesor de H. de Prolongo) 
Hérta dei Mar, 7.-MÁLAGA  ̂
-Medifiunitoi qnlsaieamento pmroV.<RBpe> 
itoBdodes noelonalei y ezteanjeraB. 
l i ^ o e q ^  le  envioi ^ e y ln e ^ .  
Rppvlolte^a miiolM.—Pan Ntetai, Ha 
mñiatei de prerioa
Ayer fué pagada por diferentes coneeptos, 
en b  Tesorería de Hacienda, la suma de
125 953‘31 pesetas.
wmtmm
A y u n te u n lo n to
R eoandaolén dal «rbItH o d« oai*ne«
Bb 2 de Julio de 1918
Fesetás.
Matadero. . . • 
Idem del Falo. . « 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatbos. . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . . 
Ohmiriana««• ’ • . 
C létai^v.  ̂ •Snártt * ..... *'« 
Méitaw.-ilí.'-iv'-.r. 
Levanté. \  .
Oápuchinos . . . 
ferrocarril > . . 




Jefatura . . . . 
Suburbanos FuartO. 
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THATBO v it a l  a za
Todaa las noches dos extraordinarias cec- 
dones, a las ocho y medía y diez y cuarto, 
exhibiéndose escogidas pelldtlas, tomando 
parte en el espectáculo renombrados núnse» 
roe de varietés.
Bataca m  entrada. 1*90 ata. Geaera!, 0'20 
V J aI iW  NG^
Todas las noches dos grandes secciones 
dé Varlefés. a lea nueve y media y diez y 
iréi cuartos, en las éhe tomarán parte noia- 
MéinÚmeros.
Butaca, 1*98 peaétá^—Geaerol, 0*80. 
eiHB PASCDALIRl
n  nelor de HfilBga.—Alameda de O^rloi 
Sami, (junto al Banco de Bspafia).~Roy »ee< 
fMa continua do S a J8 de la noche. Grandes 
•tfrtaoe. Le» Doadagos y dfá» festivos teu< 
•16r coatfiM di a do la tardo a 18 ds b  i6* 
che.
Bitaca, 8*30 céatlnM»».—Roneral, 0'|5<— 
nadhi gaatral, O'IB.
Total 1.41175
íéé
